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Forord
Traumefeltet har lenge interessert meg. Da det ble tid for å skrive hovedoppgave 
sendte jeg i fjor sommer en epost til Senter for Krisepsykologi for å forhøre meg om de 
hadde noen prosjekter eller ideer. Og her er altså resultatet av den eposten. 
De siste måneders mediestorm om #MeToo har vist at seksuelle overgrep, og 
hvordan vi møter de som har opplevd seksuelle overgrep er et svært aktuelt tema. Behovet 
for en endring er helt klart tilstede. Jeg vil derfor si tusen takk til Elin Mæhle ved Senter for 
Krisepsykologi for den høyst samfunnsaktuelle idéen, og for veiledningen underveis. Jeg vil 
også rette en stor takk til Ingrid Dundas for grundig, rask og mye veiledning tilpasset det jeg 
trengte.  
Avslutningsvis vil jeg også takke min kjæreste, Kristina Osland Lavik, for alle innspill, 
råd og tips. Denne oppgaven ville ikke vært den samme uten deg. 
Veiledere
Ingrid Dundas og Elin Mæhle
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Abstract
Female victims and survivors of rape and sexual assault often face reactions of disbelief and 
victim blame. This systematic review, as the first of its kind, attempts to summarize the 
quantitative research on the consequences victim blame and disbelief have on the mental health 
and wellbeing of women who have been sexually assaulted. A systematic literature search 
discovered 1825 original studies. Nineteen studies published between 1996 and 2016 were 
eligible for review. Participants include both college students with course credit and western 
women recruited from the community, all with a history of sexual assault, disbelief and victim 
blame. The findings indicate that reactions of victim blame and disbelief lead to an increase in 
self blame, depression and PTSD and a decrease in self esteem and adaptive coping. These 
findings are discussed in light of Just World-theory and Rape Myth Acceptance through effects 
on shame and guilt as mechanisms for the negative mental health consequences. Limitations 
include few longitudinal studies and problems with generalization of findings. The main 
implication is a need for change in attitudes toward acceptance and non-judgement of sexual 
assault survivors. 
Keywords: rape, sexual assault, disbelief, victim blame, shame, guilt, just world, rape 
myths, trauma, mental health,  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Sammendrag
Voldtektsutsatte kvinner blir ofte møtt med mistroiske og skyldpåførende reaksjoner. Denne 
systematiske litteraturgjennomgangen, som den første av sitt slag, forsøker å sammenfatte den 
kvantitative forskningen på konsekvensene skyldpåførsel og mistro har på den psykiske helsen 
og -velværen hos voldtektsutsatte kvinner. Et systematisk litteratursøk avdekket 1825 
originalstudier. Nitten studier publisert mellom 1996 og 2016 var passende for gjennomgang. 
Deltakere inkluderer både universitetsstudenter som får fagpoeng og vestlige kvinner rekruttert 
fra lokalsamfunnet, alle med voldtekt, mistro og skyldpåførsel i sin forhistorie. Funnene 
indikerer at skyldpåførende og mistroiske reaksjoner fører til en økning i selvbebreidelse, 
depresjon og PTSD, samt en nedgang i selvtillit og adaptive mestringsstrategier. Disse funnene 
diskuteres i lys av Rettferdig Verden-teori og Aksept for Voldtektsmyter, gjennom effekter på 
skam og skyld som mekanismer for de negative konsekvensene for psykisk helse. Begrensninger 
inkluderer få longitudinelle studier og problemer med generalisering av funnene. 
Hovedimplikasjonen er behovet for en holdningsendring i synet på voldtektsutsatte, til en av  
aksept og ikke-dømming. 
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Skyldig til det motsatte er bevist - hva vet vi om psykologiske konsekvenser av å ikke bli 
trodd når en forteller om voldtekt? En systematisk litteraturgjennomgang 
I kjølvannet av #MeToo-kampanjen har debatten rast rundt grensegangene for hva som 
skal regnes som voldtekt, og hva som skal regnes som uheldig kommunikasjon (Brendhagen, 
2017; Sveen, 2018; Veberg, 2017). For eksempel ble det nylig i Sverige foreslått en ny lov som 
gjør det straffbart å ha seksuell omgang uten et entusiastisk samtykke (Ask, 2017). Det samme 
diskuteres i enkelte delstater i USA, hvor det blant annet i California er blitt pålagt å undervise 
om voldtekt og entusiastisk samtykke ved videregående skoler (León & Jackson, 2015).  
Mye av debatten har utspring i at det ser ut til å være vanskelig å enes om en felles 
definisjon av fenomenet. Selv mellom menn og kvinner finnes det signifikante forskjeller i hva 
som oppfattes som voldtekt (Hockett, Smith, Klausing, & Saucier, 2016), og definisjonene er 
også varierende innen akademia, selv om de fleste studier på fenomenet inkluderer følgende tre 
bestanddeler: ikke-samtykkende seksuell penetrering, fremskaffet ved hjelp av fysisk makt, 
trussel om fysisk skade, eller i en slik situasjon hvor den utsatte ikke kan samtykke grunnet 
psykisk sykdom, psykisk utviklingshemming eller beruselse (Ullman, 2010). 
Denne definisjonen samsvarer med det norske lovverket. I straffeloven defineres voldtekt 
som:  
«(…) seksuell omgang ved vold eller truende atferd, seksuell omgang med noen 
som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg 
handlingen, eller å få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å 
utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, som følge av 
vold eller truende atferd» (Straffelovens §291, 2009).  
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Videre differensierer en mellom ulike former for voldtekt ut fra hvilken relasjon offer og 
overgriper har til hverandre og hva slags kontekst overgrepet skjer i. Overfallsvoldtekter 
refererer til overgrep der overgriper er fremmed for offeret, mens bekjentskaps- og 
partnervoldtekter skjer i allerede etablerte relasjoner (Cowan, 2000). Sistnevnte refereres ofte til 
som «skjulte voldtekter», ettersom de gjerne ikke anerkjennes som legitime overgrep i 
allmennheten (Cowan, 2000). #MeeToo-kampanjen rettet særlig oppmerksomheten mot enda en 
form for overgrep, nemlig overgrep som skjer i kraft av at offer og overgriper er i en 
usymmetrisk maktrelasjon til hverandre. 
Den internasjonale oppslutningen rundt #MeeToo-kampanjen rettet søkelyset mot 
omfanget av seksuelle krenkelser og viste en hel verden at voldtekt er et omfattende og alvorlig 
problem. For voldtekt er vanlig, og seksuelle krenkelser er enda vanligere. Amerikanske studier 
finner at 19,3 % av kvinner i USA har blitt voldtekt, mens hele 43,9 % har opplevd andre former 
for seksuelle krenkelser (Breiding, 2014). I Norge finnes tilsvarende tall, for eksempel fant 
Thoresen og Hjemdal (2014) i sitt studie at 9,4% av norske kvinner hadde opplevd voldtekt, og 
at 33.6% hadde opplevd seksuelle overgrep eller krenkelser.  
Videre er mørketallene store. Hele 29% forteller aldri noen om at de har blitt voldtatt og 
89% oppsøker ikke medisinsk hjelp etter voldtekten (Thoresen & Hjemdal, 2014). I 2017 ble 
2308 voldtekter anmeldt i Norge (SSB, 2018), og det anslås at kun 10% av voldtekter anmeldes 
(Skotnes, 2017), hvorav 45% av disse anmeldes over en uke etter at voldtekten har skjedd 
(Kripos, 2016). Førtito prosent av kvinner som anmelder voldtekt opplever igjen at voldtekten 
ikke blir etterforsket, og blant de sakene som blir etterforsket kommer omtrentlig en tredjedel 
opp for retten. Totalt sett ser det ut til at omtrentlig 3,5% ender med domfellelse (Thoresen & 
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Hjemdal, 2014), noe som igjen betyr at omtrentlig 1% av alle voldtekter ender med dom (Østli, 
Aarnes, & Olsen, 2016).  
Disse tallene viser at voldtekt ikke bare er hyppig forekommende. De viser også at offeret 
i mange tilfeller opplever å ikke få oppreisning eller juridisk anerkjennelse for den kriminelle 
handlingen de er utsatt for. Videre er ikke voldtekt bare et omfattende samfunnsproblem i kraft 
av å være utbredt og relativt vanlig, det er også et relasjonelt traume som er assosiert med 
betydelig økt risiko for posttraumatiske stressreaksjoner og andre psykiske senvirkninger.   
Voldtekt som et Relasjonelt Traume med Stor Innvirkning på Psykisk Helse 
Relasjonelle traumer anerkjennes i dag som en sentral og potensiell kausal faktor for 
senere utvikling av psykopatologi, og traumer som oppstår i en mellommenneskelig kontekst ser 
ut til å være av spesielt stor betydning (Allen, 2001). Allen (2001) definerer et interpersonlig 
traume som en bevisst trussel eller skade i en mellommenneskelig relasjon, og voldtekt faller 
under denne definisjonen. Relasjonelle traumer er spesielt traumatiserende fordi de i større grad 
bryter med forventningen om at verden er trygg, forutsigbar og at andre medmennesker vil en vel 
(Allen, 2001). 
Ser man mer spesifikt på hva konsekvensene av voldtekt er for psykisk helse og -velvære 
tyder forskningen på at PTSD, depresjon, rusbruk, skam og skyldfølelse er de vanligste 
utfordringene den voldtektsutsatte vil oppleve (Irish, Kobayashi, & Delahanty, 2009; Neville & 
Heppner, 1999; Norman et al., 2012; Surís & Lind, 2008a; Ullman, 2007). I følge Rothbaum, 
Foa, Riggs, Murdock og Walsh (1992) utvikler nærmere 50 % av voldtektsofre PTSD-
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symptomer, og denne andelen er høy sammenlignet med andre potensielt traumatiserende 
hendelser.  
Videre har voldtekt også innvirkning på generell psykisk helse og velvære. Verdens 
helseorganisasjon definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt 
velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte» (World Health Organization, 1948) og psykisk 
helse som «(…) en tilstand av velvære, hvor hvert enkelt individ realiserer sitt eget potensiale, 
kan mestre normalt livsstress, kan jobbe fruktbart og produktivt, og kan bidra ovenfor andre og i 
samfunnet» (World Health Organization, 2014, undertegnedes oversettelse). Dette er to svært 
brede og omfattende definisjoner, og det er godt dokumentert at voldtekt vil ha negative 
konsekvenser på psykisk helse hvis man legger disse vilkårene til grunn (Thoresen & Hjemdal, 
2014).  
Hva Skal Til For at Vi Legitimerer Voldtekt? 
Hvordan kan vi forstå hvorfor knappe 1 av 100 voldtekter ender med domfellelse når det 
samtidig er veletablert i forskningslitteraturen at voldtekt er et omfattende samfunnsproblem med 
potensielt store konsekvenser for velvære og psykisk helse? Rettferdig-verden-hypotesen (Lerner 
& Simmons, 1966) hevder at vi trenger å tro på at verden er rettferdig og at folk får som fortjent 
for å klare å forholde oss til verden og oss selv. Vi må tro at våre suksesser og de gode tingene i 
livet er et resultat av hardt arbeid, gode evner og at vi er anstendige mennesker som fortjener å 
ha det fint. Denne kognisjonen og leveregelen kan derimot slå uheldig ut når vi møter mennesker 
som har opplevd noe forferdelig, slik som voldtekt. Leon Festingers (1962) teori om kognitiv 
dissonans hevder at det er vanskelig for oss å holde to motstridende oppfattelser i sinnet 
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samtidig, noe som fører til at vi på en eller annen måte må forsøke å redusere dissonansen 
mellom disse motstridende kognisjonene. Rettferdig-verden-hypotesen postulerer derfor at vi for 
å opprettholde vår opplevelse av at verden er forutsigbar og at folk får som fortjent derfor søker å 
avvise offeret. Vi justerer våre persepsjoner om offeret, slik at de tillegges skyld og ansvar for 
sine opplevelser (Lerner & Simmons, 1966). Ettersom voldtekt defineres som en seksuell 
handling gjort mot noens viten eller vilje, uten samtykke, med makt eller trusler om makt vil en 
slik justering av persepsjoner si at vi ikke lenger aksepterer at dette var uforskyldt av offeret. 
Dette skaper en rekke falske stereotypier, rettferdiggjøringer, bortforklaringer og fortellinger om 
hvorfor voldtekt skjer, og eventuelt hvorfor det som skjedde ikke var en voldtekt. Disse 
fortellingene går ofte under samlebegrepet voldtektsmyter (Burt, 1980). 
Voldtektsmyter er utbredt og til hinder for effektiv forebygging av voldtekt (Lonsway & 
Fitzgerald, 1994; Suarez & Gadalla, 2010). Mytene er blant annet at kvinner hevder seg voldtatt 
for å hevne seg på menn, eller at de angret på å ha sex med noen. Det kan også være oppfattelser 
som at hvis en kvinne ikke gjør motstand mot en voldtekt, så ville hun det egentlig, eller at hun 
måtte vite at det kom til å skje hvis hun sover i samme seng som en mannlig venn (Burt, 1980). 
Noen studier tyder på slike oppfatninger er vanligere blant menn, mens andre ikke finner 
kjønnsforskjeller (Suarez & Gadalla, 2010). Det fungerer også som en barriere for at 
voldtektsutsatte skal benevne sine opplevelser som voldtekt (Peterson & Muehlenhard, 2004), 
som igjen kan redusere sannsynligheten for at den utsatte forteller noen om det (Heath, Lynch, 
Fritch, & Wong, 2013; Schwartz & Leggett, 1999). Slike oppfatninger ser også ut til å 
samvariere med andre fordomsfulle holdninger, slik som rasisme, sexisme, alderisme og 
klassisme (Aosved & Long, 2006). I hvor stor grad man aksepterer voldtektsmyter ser også ut til 
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å samvariere med om man tillegger den utsatte skyld eller ei for en voldtekt (Hammond, Berry, 
& Rodriguez, 2011), samt at større aksept for voldtektsmyter ser ut til å øke tilbøyeligheten til å 
voldta (Bohner, Siebler, & Schmelcher, 2006). Voldtektsmytene vil naturlig nok ha en effekt på 
hvordan voldtektsutsatte blir både oppfattet og behandlet i samfunnet. Venema (2016) finner at 
elementer fra voldtektsmyter påvirker i hvilken grad amerikanske politibetjenter responderer på 
anmeldelser av voldtekt. Myter sånn som at kvinnen er selvforskyldt i et overgrep hvis hun 
drikker alkohol kan påvirke om politibetjenten som mottar en anmeldelse faktisk tar saken 
videre. Funnene tyder på en korrelasjon mellom promille på voldtektstidspunktet og lavere 
sannsynlighet for at politiet arresterer den mistenkte, og hvorvidt en etterforsker overtar saken i 
etterkant (Venema, 2016). Shaws (2017) undersøkelser av politidokumenter finner at 
voldtektsmyter benyttes både til å legge skyld på offeret, og til å rettferdiggjøre hvorfor politiet 
ikke har utført fullstendige etterforskninger. 
Thoresen og Hjemdal (2014) finner at kun omtrentlig 10% av voldtekter anmeldes, og at 
nesten halvparten av disse sakene oppleves av den utsatte å ikke bli etterforsket, noe som kan 
gjenspeile at voldtektsmyter bidrar til en usynliggjøring av overgrep. Riksadvokatens har i tråd 
med dette påpekt at politiet må bli bedre på å sikre beviser i initialfasen i de sakene som 
etterforskes (Riksadvokaten, 2017). Utbredelsen og aksepten for voldtektsmyter er altså av stor 
betydning for både samfunnet og den enkelte voldtektsutsatte. 
Skam Og Selvbebreidelse som Konsekvens av en Urettferdig Verden 
Skam og selvbebreidelse er vanlige reaksjoner på å bli utsatt for kriminalitet (Frieze, 
Hymer, & Greenberg, 1987). Å bli utsatt for noe overveldende, traumatisk og urettferdig, som 
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for eksempel en voldtekt, vil påvirke vår opplevelse av verden og oss selv. For å gi mening og 
trygghet til verden igjen er det vanlig at voldtektsutsatte legger skylden på seg selv eller sine 
handlinger (Aakvaag et al., 2016). Selvbebreidelse, eller skyldfølelse, kan defineres som en 
ubehagelig følelse med en medfølgende oppfattelse om at en skulle ha følt, tenkt eller handlet 
annerledes (Kubany & Watson, 2003). Janoff-Bulman (1979) mente at selvbebreidelse etter 
voldtekt særlig omfattet atferdsmessig selvbebreidelse, da dette kunne gi en følelse av kontroll 
over fremtidig risiko for å bli voldtatt, som igjen vil kunne dempe ubehaget over verdens 
uforutsigbarhet. Flere studier peker derimot på at dette ikke har noen annen effekt enn å gi en 
følelse av kontroll, og at det faktisk kan øke risikoen for reviktimisering (Breitenbecher, 2006; 
Katz, May, Sörensen, & DelTosta, 2010; Miller, Markman, & Handley, 2007; Ullman, 2010). 
Aakvaag og kolleger (2016) fant også at både selvbebreidelse og skam økte i takt med antall 
voldsepisoder individet opplever. 
Individer som opplever voldtekt, enten gjentatte ganger til tross for atferdsmessig 
selvbebreidelse, eller som ikke klarer å finne en atferdsforklaring, kan komme til å legge skylden 
på seg selv og føle skam. Dette er i tråd med rettferdig-verden hypotesen (Lerner & Simmons, 
1966). For å opprettholde troen på en forutsigbar og rettferdig verden vil individet tenke at hun 
er en som fortjener å bli voldtatt. Gilbert definerte skam som «en smertefull affekt, ofte assosiert 
med opplevelsen av at en har personlige egenskaper, eller har gjort noe, som andre vil finne 
uattraktive og som vil resultere i avvisning eller en form for devaluering» (Gilbert, 2000, p. 175, 
undertegnedes oversettelse). Gilbert (1997) differensierer mellom skam og skyldfølelse, hvor 
skyldfølelse er knyttet til reparasjon av mellommenneskelig relasjoner, mens skam er knyttet til 
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sosial posisjonering, underdanighet og unnvikelsesatferd. Disse følelsene vil igjen kunne 
fremprovosere reaksjoner fra den voldtektsutsattes nettverk.  
Sosiale Reaksjoner på Fortellinger om Voldtekt 
Det er gjort en del forskning på sosial støtte og sosiale nettverk for voldtektsutsatte 
(Ullman, 1999). I slike studier ser man gjerne på frekvens av sosial kontakt, opplevd 
tilgjengelighet av sosial kontakt og støtte og mottatt støtte. Denne tilnærmingen var en periode 
dominerende i forskningen på voldtektsutsatte og sosial kontakt. Over de siste 10-15 årene har 
man derimot begynt å se nærmere på kvalitetene ved den sosiale kontakten og støtten. Det har 
blitt undersøkt hva slags reaksjoner voldtektsutsatte får fra miljøet, og hvordan de opplever disse 
reaksjonene. Dette er et komplekst felt, fordi hvordan reaksjonene oppleves kan variere etter 
hvem som har de, hvilke reaksjoner de kommer sammen med og hvilke etterreaksjoner den 
voldtektsutsatte sitter med selv. Fraværet av negative reaksjoner kan til og med oppleves som en 
positiv reaksjon, mens fraværet av reaksjoner generelt oppleves som en negativ reaksjon 
(Ahrens, Campbell, Ternier-Thames, Wasco & Sefl, 2007; Filipas & Ullman, 2001; Ullman, 
1996a) 
Gjennom siste halvdel av 1990-tallet utviklet Ullman (2000) Social Reactions 
Questionnaire (SRQ), i et forsøk på å systematisere og studere sosiale reaksjoner og hvordan de 
oppleves nærmere. Skjemaet består av 48 påstander som danner åtte separate kategorier av 
sosiale reaksjoner, hvorav tre er regnet som positive (emosjonell støtte, håndfast assistanse og 
informasjonsstøtte) og fem er regnet som negative (Offer-skyld, egosentriske responser, 
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stigmatiserende responser, distraksjon og kontrollerende responser). Disse kategoriene kan 
oppleves som positive eller negative avhengig av kontekst og avsender. 
Positive reaksjoner. 
Positive reaksjoner på fortelling om voldtekt, slik de defineres av SRQ, er svært vanlig. 
Flertallet av voldtektsutsatte opplever en eller flere positive reaksjoner fra de som de forteller om 
voldtekten (Ullman, 2010). Den vanligste av de positive reaksjonene er emosjonell støtte (80%), 
etterfulgt av håndfast assistanse (60%) og informasjonsstøtte (inntil 90% i noen studier). Denne 
typen reaksjoner er gjerne et direkte resultat på det den utsatte forteller eller den utsattes 
reaksjoner, og kan ses på som et forsøk på trøst og et tilbud om støtte til den utsatte (Ullman, 
2010). Oppsummert ser det ikke ut som om positive reaksjoner på voldtekt har noe mer enn en 
minimal effekt på voldtektsutsattes symptomer og tilfriskning (Ullman, 1999).  
Negative reaksjoner. 
Negative sosiale reaksjoner slik de defineres av SRQ kan være både tilsiktede og 
utilsiktede. Et eksempel på en sosial reaksjon som defineres som negativ er forsøk på å distrahere 
den utsatte fra sitt ubehag. For eksempel kan forsøk på å distrahere den utsatte fra sitt ubehag 
virke invaliderende og avvisende ovenfor de reaksjonene den utsatte opplever. Negative sosiale 
reaksjoner oppstår ikke nødvendigvis som konsekvens av en negativ vurdering av voldtekten 
(selve voldtekten kan for eksempel defineres som en uheldig men ikke så farlig hendelse), men 
kan være en bedømmelse av den voldtektsutsattes reaksjon på hendelsen («du burde ikke ta slik 
på vei») (Ullman, 2010). Noen ganger kan den voldtektsutsattes ubehag og dysfunksjonelle 
mestringsstrategier påvirke mottakeren av fortellingen i så stor grad at de kommer med 
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utilsiktede og klumsete negative reaksjoner for å dempe sitt eget ubehag (Dunkel-Schetter & 
Skokan, 1990; Loseman & van den Bos, 2012).  
Dessverre er negative reaksjoner også vanlige, hvor opptil 80% av voldtektsutsatte 
opplever en eller flere slike reaksjoner når de forteller om voldtekt (Ullman, 2010). De 
forskjellige kategoriene vil i det følgende gjennomgås for å klargjøre forskjellene. 
Offerskyld. 
 Hele 70-80% av voldtektsutsatte opplever å bli gitt skylden. Det er forskjellige måter 
dette gjøres på, men særlig deles det inn i atferdsskyld (for eksempel at hun var uforsiktig da hun 
gikk hjem alene) og karakterskyld (hun fikk som fortjent). Disse kan også kombineres. De 
forskjellige typene har også forskjellig effekt på den utsatte, hvor atferdsskyld kan, til tross for at 
det er en negativ sosial reaksjon, være med på å gi den utsatte en økt følelse av kontroll over 
fremtidig risiko, som kan oppleves som positivt (Breitenbecher, 2006; Ullman, 2010). 
Stigmatiserende responser. 
Det som kalles «Stigmatiserende responser» kan være med på å forsterke karakterskyld 
og selvbebreidelse hos voldtektsutsatte. Stigmatiserende responser fremstiller den utsatte som 
annerledes eller som skjør og skadet etter voldtekten. Slike responser kan i utgangspunktet være 
tiltenkt som en positiv reaksjon med et ønske om å vise hensyn. Stigmatiserende responser kan 
imidlertid gjøre at den utsatte opplever at andre ikke har tro på at en vil kunne håndtere 
opplevelsen eller mestrer det dårlig. Omtrentlig 80% av de som har opplevd voldtekt opplever en 
slik respons (Ullman, 2010). Skyldpåførende og stigmatiserende responser inngår også i 
subskalaen vende-seg-fra reaksjoner som vil nevnes nærmere i resultatene. 
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Distraksjon. 
Distraksjoner vurderes også som en negativ sosial reaksjon, særlig fordi det kan implisere 
at den utsatte overreagerer på hendelsen eller ikke mestrer det tilfredsstillende. Det kan også 
oppleves som at den som mottar voldtektsfortellingen ikke vil høre om det. Denne reaksjonen 
oppleves av 58-80% av de som forteller noen om voldtekt (Ullman, 2010). 
Egosentriske reaksjoner. 
Egosentriske reaksjoner er reaksjoner hvor den som mottar fortellingen reagerer på en 
egoistisk måte eller gir uttrykk for at mottakerens responser på fortellingen er viktigere enn den 
voldtektsutsattes reaksjoner på voldtekten. Disse reaksjonene kan forhindre den utsatte i å få 
dekket sine behov, ved at de flytter fokuset over på mottakeren og mottakerens behov. 
Omtrentlig 80% har opplevd slike reaksjoner, og de er vanligst fra familie og romantiske 
partnere. Men ikke alle opplever disse reaksjonene som negative (Ullman, 2010). For noen 
oppleves for eksempel mottakerens intense sinne eller planer om hevn som et uttrykk for omsorg 
og omtanke for den voldtektsutsatte, mens for andre vil det samme oppleves som noe som må 
dempes for å forhindre at ektefeller eller familie skal ende opp fengslet (Campbell, Ahrens, Sefl, 
Wasco, & Barnes, 2001). 
Kontrollerende responser. 
Den siste typen negative reaksjoner er kontrollerende responser. Kontrollerende responser 
innebærer å ta kontroll over hva som skal hende videre, for eksempel ved å pålegge den utsatte å 
anmelde, selv om hun ikke selv ønsker det Dette er en vanlig respons fra formelle støttespillere, 
slik som helsevesen og politi. For den voldtektsutsatte kan det føles som om de mister kontrollen 
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over hva som skjer i eget liv, og ikke har agens i egen tilfriskningsprosess. Ullman (2010) har 
estimert at over 80% av voldtektsutsatte opplever slike responser. Akkurat som ved de 
egosentriske responsene er det ikke alle som opplever dette som negativt. Det å ta kontroll i en 
hektisk og kaotisk situasjon for den voldtektsutsatte kan oppleves som omsorg og avlastning 
(Campbell, et al., 2001). Samtidig er det viktig å påpeke at kontroll over egen tilfriskning og eget 
liv er assosiert med bedre prognoser og redusert symptomatologi (Frazier, 2003). 
Det å Ikke Bli Trodd 
Det mest brukte måleinstrumentet for mistro og skyldpåførsel i denne 
litteratugjennomgangen er, som nevnt tidligere, Social Reactions Questionnaire (SRQ) (Ullman, 
2000). Det nærmeste målet til konkret mistro (for eksempel å si en ikke tror på at hendelsen 
inntraff) i SRQ er reversert, og går på at de opplever seg trodd (under skalaen emosjonell støtte). 
Deretter er det offerskyld som måler om de ble påført skyld eller kalt uansvarlig og liknende. 
Ullman (2010) peker på at fravær av negative reaksjoner oppleves som en positiv reaksjon, men 
at ingen reaksjon oppleves som negativt. Emosjonell støtte inneholder også flere andre spørsmål, 
sånn som lytte til følelsene til den utsatte, eller å fortelle dem at de er elsket. Det vil derfor ikke 
være korrekt å bruke lave skårer på emosjonell støtte som et mål på mistro. Offerskyld blir derfor 
den subskalaen som nærmest speiler opplevelsen for den voldtektsutsatte, nemlig den 
uforbeholdne aksepten om at voldtekten var uønsket.  
Med andre ord handler det å ikke bli trodd om responser som definerer hendelsen som 
noe annet enn en voldtekt. Det vil si en handling som innerst inne var ønsket eller lagt til rette 
for. Det å ikke bli trodd kan også bety at mottakeren ikke tror at hendelsen har funnet sted («du 
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innbiller deg ting, det der skjedde ikke»). Det er ikke denne betydningen av begrepet som brukes 
i denne oppgaven. For mange vil det å ikke bli trodd tilsvare å bli pålagt skyld eller påført ansvar 
for egen voldtekt (Aldridge & Luchjenbroers, 2007). De blir ikke trodd på at de gjorde alt de 
kunne for å unngå voldtekten, at voldtekten var uønsket, og at det opplevdes som et overgrep for 
den utsatte.   
Et eksempel på hvordan det å ikke bli trodd kan arte seg, fremgår av en kvalitativ studie 
av Greeson, Campbell og Fehler-Cabral (2016):  
(…) “Are you sure you tried to put up a fight?” You know, like asking me. It was 
like more, like, you know, you can tell in someone’s tone like more accusing . . . . 
He might as well have just said, “I don’t really think that these kids raped you. I 
think you wanted it and you let them and that’s it.”  
At another point in the interview, she stated that the detective asked her, “Are you 
sure it wasn’t consensual sex?” His questions made her feel like he was accusing 
her of lying. (Megan R. Greeson, Campbell, & Fehler-Cabral, 2016, p. 97) 
Voldtekt er per definisjon å bli utsatt for en seksuell handling uten samtykke, det er en 
ikke-villet hendelse. Når man da tillegger den voldtektsutsatte skyld eller ansvar for dette, så sier 
man samtidig at de på et eller annet nivå har visst om at det ville skje, samtykket til det eller på 
en eller annen måte gjort seg skyldig og ansvarlig for den seksuelle handlingen som ble utført. 
Hvis man hevder at en som har blitt utsatt for voldtekt selv har skyld i overgrepet tilsvarer dette 
at deres forklaring om at dette var helt og holdent uønsket og påtvunget ikke er sant. Ved å 
tillegge en voldtektsutsatt ansvar, for eksempel i et tilfelle med bekjentskapsvoldtekt etter en fest, 
så invaliderer man deres opplevelse av at dette var uønsket og grenseoverskridende (Ahrens, 
2006).  
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After a party, Linda decided to spend the night on the sofa rather than take the bus 
home alone at night. She woke up to the host raping her anally. The next day, she 
told a counselor who had been helpful in the past. But, he was very judgmental 
and blaming:  
When I went to see him, he said, well, what do you expect? If you stay over at 
somebody’s house like that that you barely know, that’s an open invitation. 
(Courtney E. Ahrens, 2006, p. 267)  
Det å tilskrive skyld til den utsatte ved at de for eksempel utsatte seg for risiko er å påføre 
den utsatte et ansvar for at voldtekten ble utført. Ved å tillegge den utsatte skyld for voldtekten 
fraskriver man også voldtektsutøveren ansvaret for handlingen. (Aldridge & Luchjenbroers, 
2007) Av denne årsaken har denne litteraturgjennomgangen behandlet det å ikke bli trodd og det 
å bli påført skyld og ansvar som to sider av samme sak. 
Kunnskapshull 
De siste tiårene har det vært en massiv satsning på forskning, både nasjonalt og 
internasjonalt. Nasjonalt vil regjeringen øke andelen BNP som brukes på forskning til 1% 
(Kunnskapsdepartementet, 2015). På verdensbasis brukes det over 12 billioner kroner på 
forskning, bare i 2018 (Statista, 2018). Denne satsningen har generert massive mengder 
empiriske enkeltstudier, noe som vanskelig lar seg orientere i. Videre, i likhet med mange andre 
land, er det i Norge politiske føringer om at både helse- og omsorgstjenester, samt politikk 
generelt, skal være kunnskapsbasert og fundert i forskning. Dette medfører et behov for 
oppdaterte kunnskapsoppsummeringer, både for å skape et overordnet bilde av 
kunnskapsgrunnlaget og for å identifisere potensielle kunnskapshull som foreligger på feltet, som 
igjen kan veilede videre forskning.  
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Voldtekt er et tabubelagt tema og er underrepresentert i forskningslitteraturen. Dette er 
særlig problematisk når litteraturen viser at voldtekt og seksuelle overgep kan medføre alvorlige 
psykiske helseplager (Heise, Pitanguy, & Germain, 1994; Irish, et al., 2009; Norman, et al., 
2012; Surís & Lind, 2008b). #MeToo-debatten har også tydelig vist at kvinner utsatt for 
seksuelle krenkelser sjeldent møtes på en god måte.  
Til tross for en massiv oppmerksomhet på voldtekt og seksuelle krenkelser det siste året, 
finnes det ingen oppdaterte kunnskapsoppsummeringer på hvordan man kan møte 
voldtektsutsatte på en god måte. Det finnes heller ingen oppdaterte kunnskapsoppsummeringer 
på skadene det kan gi å å møte de på en ikke-hjelpsom måte. Dette er uheldig, da enkeltstudier 
peker på at profesjonelle aktører, som politi, rettsvesen og helsepersonell er blant de som leverer 
flest negative reaksjoner (Filipas & Ullman, 2001; Ullman, 1996a).   
Den overordnede hensikten med denne kunnskapsoppsummeringen er å gi et oppdatert 
bilde av forskningsgrunnlaget for konsekvensene av å ikke bli trodd eller tillagt ansvar for å 
oppleve voldtekt. Denne kunnskapsoppsummeringen kan også ses som et steg i retning mot å 
bevisstgjøre formelle aktører om potensielle konsekvenser av å bli møtt med mistro, skyld- eller 
skampåførsel etter voldtekt, noe som potensielt kan gi verdifulle kliniske implikasjoner og øke 
bevisstheten om mennesker som oppsøker hjelp i sammenheng med seksuelle overgrep. 
Så, Hva Lurer Vi Egentlig På? 
Det overstående leder oss frem til problemstillingen og forskningsspørsmålet for denne 
systematiske litteraturgjennomgangen: Hva vet vi om psykologiske konsekvenser av å ikke bli 
trodd når en forteller om voldtekt? 
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Metode 
Epistemologisk Tilnærming  
En systematisk litteraturgjennomgang er en reproduserbar, eksplisitt og systematisk 
metode for å evaluere og sammenfatte den eksisterende kunnskapen på et felt (Fink, 2014). En 
slik gjennomgang kan basere seg på forskning fra forskjellige fagfelt, profesjoner, metodikker og 
kilder. Konklusjonene som trekkes fra en slik gjennomgang baseres på originalverkene fra 
forskerne, fremfor tolkninger av deres funn, for slik å sikre at funnene vil være nøyaktige. Ved å 
evaluere og kvalitetssikre forskningen som inngår i en systematisk litteraturgjennomgang søker 
man å sørge for at konklusjonene som trekkes fra originalforskningen er så korrekt som mulig, 
og at svaret på forskningsspørsmålet er underbygget av solid metodikk. Kunnskapen som 
kommer ut av en systematisk litteraturgjennomg vil derfor i første omgang være deskriptiv for 
kunnskapsstatus på feltet. I andre omgang vil en slik litteraturgjennomgang kunne være 
evaluerende for kunnskapen innen feltet (Fink, 2014). Ettersom forskningsspørsmålet for denne 
oppgaven er « Hva vet vi om psykologiske konsekvenser av å ikke bli trodd når en forteller om 
voldtekt?» vil en systematisk litteraturgjennomgang være en god metode å benytte, da den søker 
å sammenfatte det vi vet om dette feltet, funnet ved forskjellige typer studier. Ettersom 
forskningsspørsmålet omhandler konsekvensene av å ikke bli trodd, er kvalitative studier 
ekskludert. Det er fordi kvalitative studier ikke lar oss trekke kausale slutninger om noe mer enn 
enkeltindividets opplevelser, og kan således ikke svare på noe mer enn hva de enkelte 
intervjuobjektene opplevde som konsekvenser av å ikke bli trodd.  En slik gjennomgang er også i 
tråd med ønsket fra Senter for Krisepsykologi, og kan fungere som et grunnlag for fremtidige 
studier de ønsker å gjøre på dette feltet.  
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Preliminære Undersøkelser og Søkeord 
For å bli kjent med fagfeltet ble det først utført flere usystematiske søk ved hjelp av 
Google Scholar gjennom 2017, med søkeord som «rape,» «disclosure» og «disbelief.» Dette ble 
gjort for å dannet et bilde av begrepsbruken innen voldtektsforskning, for slik å få et best mulig 
utgangspunkt for et systematisk søk som fanger opp mest mulig relevant forskning. Under denne 
delen av prosessen ble det også tydelig at det er få empiriske studier som har undersøkt konkret 
mistro og kommentarer om at en ikke tror den voldtektsutatte. Det fremkommer derimot mange 
studier som snakker om å diskreditere den voldtektsutsatte, samt studier som ser på offerskyld. 
Disse fenomenene blir derfor inkludert videre i søket, da de reflekterer en holdning om mistro til 
den voldtektsutsatte. 
  PICO-skjema ble i tillegg brukt for å definere hva som skulle omfattes av søket videre 
og for å bistå i og avdekke søkebegreper (se tabell 1). Gjennom det usystematiske søket ble det 
tydelig at det er noen sentrale forskere som har hatt høy produksjon innen akkurat dette feltet. En 
av disse er Sarah Ullman som skrev boken «Talking About Sexual Assault: Society´s Response 
To Survivors» (2010). Hennes forskningsproduksjon har vært sentral i å utvide perspektivet på 
viktigheten av sosiale reaksjoner på fortellinger om voldtekt, og derfor ble denne boken benyttet 
som et ekstra utgangspunkt for å få oversikt over begrepsbruk og andre sentrale artikler. Under 
gjennomlesing av denne ble relevant begreper skrevet ned og systematisert i tabell (se tabell 2). 
Denne, og PICO-skjema ble brakt med til søkekurs holdt av Universitetsbiblioteket. Disse 
kombinasjonene av søkeord ble deretter testet ut og raffinert frem til de fanget opp alle artiklene 
ansett som relevante fra det usystematiske søket, under veiledning fra forskningsbibliotekar ved 
Universitetsbiblioteket. Sluttresultatet presenteres i tabell 3.  
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Databaser og Søkestrategi 
Etter veiledning fra forskningsbibliotekar ble det besluttet å gjennomføre søket i fem 
forskjellige databaser. Disse skal fange opp bredden av fagfelt som kan være involvert i 
forskning på hvordan man møter voldtektsutsatte, og effektene av disse møtene. Databasene som 
ble benyttet er som følger: PsychInfo og ProQuest Psychology, som har særlig fokus på 
psykologisk vitenskap. MedLine og CINAHL, for å fange opp medisinske og sykepleiefaglige 
studier, da voldtektsutsatte gjerne gjennomgår medisinske undersøkelser i forbindelse med 
anmeldelser og bevisinnsamling. Web of Science ble brukt for å fange opp ikke-helsefaglige 
studier, slik som juridisk og samfunnsvitenskapelig forskning, da voldtektsutsatte også kan 
komme i kontakt med politi og rettsvesen. I tillegg ble Cochrane Library, Campbell Library og 
Epistemonikos gjennomgått for å undersøke om det eksisterte tidligere systematiske 
litteraturgjennomganger eller metaanalyser denne oppgaven kunne bygge på. Ettersom dette ikke 
ble funnet har søkene blitt gjennomført uten angivelse av starttidspunkt for relevant forskning, og 
alle resultater publisert frem til 24.01.2018 er inkludert.  
Der det var mulig (PyschInfo, MedLine og CINAHL) ble søket begrenset til å kun 
inkludere artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk. Web of Science ble begrenset til engelsk. 
Videre ble det i PsychInfo, ProQuest Psychology og CINAHL begrenset til kun fagfellevurderte 
artikler. CINAHL ble videre begrenset til å kun inkludere forskningsartikler. Da Web of Science 
er en tverrfaglig database, som også benytter seg av ukontrollerbare algoritmer for å bistå i søket 
ble søkeordene «(report* or file or tell* or talk).ti,ab.» fjernet fra kolonnen «fortalt om voldtekt» 
i tabell 2 for å forhindre for mange irrelevante artikler i å komme videre i prosessen. Lokale 
tilpasninger i nærhetsoperatører (begreper plassert mellom søkeord, for å finne artikler hvor 
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ordene kommer innen for eksempel 3 ord fra hverandre) er gjort, da databasene har forskjellige 
koder for hvordan dette utføres i et søk (for eksempel N3 for innen tre ord av hverandre i 
CINAHL, og ADJ3 i PsychInfo).  
Hver kolonne fra tabell 2 er kjørt som separate søk i hver database. Disse søkene har 
deretter blitt kombinert med AND-operatører. Resultatene fra søket presenteres i figur 1. 
Eksklusjon- og Inklusjonskriterier  
Inklusjonskriteriene benyttet for litteraturgjennomgangen var at deltakerne i studiene er 
kvinner som har opplevd voldtekt etter 16 års alder, eller at det lar seg skille ut data for dette. 
Dette ble målt med Sexual Experiences Survey (SES) (Koss, Gidycz, & Wisniewski, 1987), 
enten deler av den eller i revidert versjon (Testa, VanZile-Tamsen, Livingston, & Koss, 2004). I 
SES spørres det etter mange former for seksuelle erfaringer, overtramp og overgrep på en måtes 
som gjør at den som har blitt utsatt for et eventuelt overgrep ikke trenger å selv definere det som 
voldtekt for at det skal skåres som voldtekt eller overgrep. Det måtte også være mål eller data på 
at kvinnene har fortalt om det til noen og at de har opplevd å ikke bli trodd eller pålagt skyld for 
at de ble voldtatt. Til sist måtte studiene også inkludere mål eller data på psykisk helse og/eller -
velvære. Da flere av studiene oppdaget under det usystematiske søket inneholdt både kvantitativ 
og kvalitativ metodebruk ble ikke de kvalitative studiene ekskludert før gjennomgang av 
fulltekst.  
For å avgrense mengden litteratur og gjøre oppgaven mest mulig relevant for Senter for 
Krisepsykologi (SfK) og deres pasienter, ble det etter diskusjon med veileder og SfK besluttet å 
ekskludere studier med noen typer utvalg. Hensikten var å fokusere oppgaven mot utvalg som 
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kan tenkes å representere de pasienter som oppsøker og benytter seg av SFK sine 
voldtektsgrupper. Det var flere typer utvalg som ble ekskludert, men alle hadde det til felles at de 
omfattet deltakere som kan ha flere belastende livshendelser med seg som kan påvirke, og 
kanskje øke konsekvensene av å ikke bli trodd. Følgende utvalg ble ekskludert ikke-vestlige 
utvalgt, urfolk, militært personell, innsatte i fengsel, personer med samtidig 
rusmiddelavhengighet, hjemløse, prostituerte, ofre for menneskehandel, kvinner utsatt for 
partnervoldtekt og kvinner utsatt for incest. I lys av oppgavens omfang ble det besluttet at det 
ville være for tidkrevende og dessuten vanskelig å forsøke å skille effektene av disse 
tilleggsbelastningene fra effektene av å ikke bli trodd når en forteller om enkeltstående voldtekt.  
Seleksjon av Studier 
De 1825 artiklene som ble funnet i søket ble screenet for om de kunne ekskluderes i 
henhold til eksklusjonskriteriene ved å lese tittel og abstract. Der hvor det var tvil om en artikkel 
kunne ekskluderes eller ei, basert på tittel og abstract, ble den tatt med til neste skritt i prosessen. 
Dette var særlig relevant i studier som omtalte sosial støtte eller sosiale reaksjoner på voldtekt, 
men som ikke spesifiserte nærmere om det å bli trodd eller ei var undersøkt.  
De som åpenbart kunne ekskluderes i henhold til eksklusjonskriteriene, eller ikke 
omhandlet oppgavens tematikk ble ekskludert. Totalt ble 1688 artikler ekskludert i dette steget av 
prosessen. For de resterende 137 artiklene ble fulltekst lest for å se om de dekket 
inklusjonskriteriene eller oppfylte eksklusjonskriteriene. Totalt 118 artikler omfattet et eller flere 
av eksklusjonskriteriene. Igjen var det 19 artikler som fylte inklusjonskriteriene uten å omfatte et 
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eller flere eksklusjonskriterier. Disse er organisert i temaer, hvor studiene ofte omfatter flere 
temaer. Seleksjonsprosessen kan ses i figur 1. 
Resultater 
De 19 artiklene som ble funnet er publisert mellom 1996 og 2016 og er i all hovedsak 
utført med amerikanske utvalg, både universitetsstudenter og mer varierte populasjoner. Alle 
undersøkelsene så på kvinner utsatt for voldtekt, om den voldtektsutsatte hadde blitt mistrodd 
eller påført skyld, og analyserte dette opp mot utfallsmål på psykisk helse og -velvære. Typene 
utfallsmål som ble studert kunne ordnes i følgende kategorier: Depresjon og suicidalitet; PTSD; 
selvtillit og selvbebreidelse; recovery, vekst og mestring; alkoholbruk; forskjeller i 
reaksjonstyper og andre effekter. Samlede resultater kan ses i tabell 3. 
Depresjon og Suicidalitet 
Fem av studiene hadde inkludert depresjon eller suicidalitet blant sine utfallsmål. Av 
disse var alle fem tverrsnittstudier. Størrelsen på utvalgene varierte fra 102 til 1863 kvinner utsatt 
for voldtekt. Av disse studiene fant fire (Campbell, et al., 2001; Nikulina, Bautista, & Brown, 
2016; Relyea & Ullman, 2015a; Relyea & Ullman, 2015b)  at det å ikke bli trodd eller bli påført 
skyld hadde sammenheng med depresjon, mens én studie fant at det å bli mistrodd og/eller pålagt 
skyld ikke hadde sammenheng med suicidalitet, som ofte er knyttet til depresjon (Ullman & 
Najdowski, 2009). 
En av spørsmålene som ble brukt for å måle mistro og skyldspåleggelse var om den 
utsatte opplevde at hun var blitt kalt kalt uansvarlig. Ullmann (2000) fant at kvinner som 
rapporterte at de hadde blitt kalt uansvarlige opplevde mer depresjonsymptomer, dersom de i 
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tillegg oppga at de hadde blitt såret av dette. Dette studiet brukte en forløper til SRQ, med åpne 
spørsmål, og skiller seg derfor noe ut fra de påfølgende.  
Å ikke bli trodd og bli pålagt skyld ble i alle de andre undersøkelsene målt med 
delskalaen «victim blame» i Ullmans (2000) Social Reactions Questionnaire (SRQ), enten som 
selvrapportskjema eller som strukturert intervju. I to av undersøkelsene ble SRQ delt opp i to 
distinkte kategorier, ikke-støttende anerkjennelse, og vende-seg-fra reaksjoner (omfatter 
skyldpåførsel, å ikke bli trodd og ulike stigmatiserende responser som for eksempel å behandle 
personen som skitten på grunn av voldtekten). Det er dermed vende-seg-fra kategorien som 
kommer nærmest vårt begrep å bli mistrodd og pålagt skyld. En studie fant særlig at ikke-
støttende anerkjennelse, og i mindre grad vende-seg-fra reaksjoner, var relatert til depresjon hos 
den utsatte (Relyea & Ullman, 2015b). 
Feltet har også vært interessert i hvorvidt den voldtektsutsattes alkoholpåvirkning har 
betydning for hvordan det oppleves å bli mistrodd og/eller pålagt skyld. Relyea og Ullman 
(2015a) undersøkte i sitt tverrsnittsstudie med 388 voldtektsutsatte kvinner om det er forskjell på 
sosiale reaksjoner hos kvinner utsatt for alkohol- eller overfallsrelaterte voldtekter. I dette studiet 
har de brukt komposittskalaen vende-seg-fra reaksjoner fra SRQ (Ullman, 2000) nevnt tidligere. 
De fant ingen effekter på alkoholrelaterte reaksjoner av mistro og skyldpåførsel etter å ha 
kontrollert for de mer generelle skyldpåførende og mistroiske reaksjonene, men fant at disse har 
sammenheng med depresjon.  
En siste problemstilling som er blitt reist, er om etnisk identitet kan kan beskytte mot 
negative konsekvenser på grunn av negative reaksjoner på fortelling om voldtekt og symptomer 
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på depresjon. En tenker seg at etnisk identitet, det vil si en følelse av tilhørighet som individet 
opplever ved å assosieres med sin egen arv og kultur, kan beskytte kvinner mot de negative 
effektene av å ikke bli trodd, blant annet gjennom å gjøre dem mer motstandsdyktige mot 
stereotyper, gjennom å hjelpe dem til å internalisere positive beskrivelser av egen etnisitet og 
gjennom å gi dem en følelse av tilhørighet (Nikulina, et al., 2016). Nikulina, Bautista og Brown 
(2016) undersøkte i sitt tverrsnittsstudie med 221 voldtektsutsatte kvinner ved et amerikansk 
universitet om etnisk identitet kunne beskytte den utsatte mot effekter av andres negative 
reaksjoner på deres fortelling om voldtekt. De fant at skyldpåførsel som målt med SRQ hadde en 
positiv korrelasjon med depresjonssymptomer målt ved BDI-II, og at etnisk identitet ikke hadde 
en beskyttende effekt. 
Post-Traumatisk Stresslidelse 
Åtte av studiene hadde inkludert mål på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) blant sine 
utfallsmål. Av disse var seks tverrsnittstudier, og to var longitudinelle. Størrelsen på utvalgene 
varierte fra 102 til 1863 kvinner, som alle hadde vært utsatt for voldtekt. De mest brukte målene 
for posttraumatisk stress var Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS), The PTSD Symptoms Scale 
(PSS) og delskalaen Crime Related Distress fra Symptom Checklist 90 - Revised (SCL-90-R).  
Som nevnt kan SRQ deles opp i to hovedkategorier: vende-seg-fra reaksjoner og ikke-
støttende anerkjennelse (Relyea & Ullman, 2015b), der vende-seg fra reaksjoner og subskalaen 
«victim blame» kommer nærmest det som blir definert som mistro og skyldpåførsel. Alle de åtte 
studiene fant at det å ikke bli trodd eller bli påført skyld (målt enten med vende-seg fra skalaen 
eller subskalaen offerskyld) hadde sammenheng med grad av PTSD-symptomer (Campbell, et 
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al., 2001; Filipas & Ullman, 2001; Nikulina, et al., 2016; Peter-Hagene & Ullman, 2015; Relyea 
& Ullman, 2015a; Ullman & Filipas, 2001; Ullman & Relyea, 2016; Ullman, Townsend, Filipas 
& Starzynski, 2007). Én av disse studiene fant, mot forventning, at det å bli møtt med utsagn 
som støtter voldtektsmyter var assosiert med lavere PTSD-symptomtrykk enn å ikke bli møtt 
med slike reaksjoner. I samme studie ble det å bli møtt av slike voldtektsmytereaksjoner oppgitt 
som ikke-hjelpsomt av de som opplevde disse reaksjonene (Filipas & Ullman 2001). Relyea og 
Ullman (2015a) fant at mistro og skyldpåførsel har sammenheng med PTSD, men at 
alkoholrelaterte, særegne reaksjoner ikke hadde effekt etter å ha kontrollert for de mer generelle 
skyldpåførende og mistroiske reaksjonene fra SRQ.  
En annen studie fant at det er en gjensidig påvirkning mellom vende-seg-fra reaksjoner 
og PTSD-symptomer: å bli møtt med vende-seg-fra reaksjoner kunne øke PTSD symptomer, 
men PTSD symptomer kunne også øke risikoen for at andre vendte seg vekk fra den utsatte når 
de fortalte om overgrepet (Ullman & Relyea, 2016). Nikulina og kolleger (2016) fant igjen at 
etnisk identitet ikke var beskyttende for effektene av sosiale reaksjoner på posttraumatisk stress.  
Peter-Hagene og Ullman (2015) undersøkte i sitt longitudinelle studie hva slags effekter 
overfallstype og forskjellige psykososiale mediatorer har på PTSD-symptomer. De fant at vende-
seg-fra reaksjoner ved fortelling om voldtekt førte til høyere PTSD-symptomtrykk et år senere. 
De fant også at alkoholpåvirkning økte sjansene for at folk vendte seg fra den voldtektsutsatte. 
Dette økte i annen omgang risikoen for økte PTSD-symptomer. Denne indirekte effekten var 
signifikant. De fant også at kvinner som hadde vært utsatt for mindre voldelige, eller mindre 
alvorlige overgrep, oftere opplevde at folk vendte seg fra dem.  
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Relyea og Ullman (2015b) fant at etter å kontrollere for andre variabler, så var vende-seg-
fra reaksjoner relatert til PTSD-symptomer, men at ikke-støttende anerkjennelse (som 
anerkjenner at overgrepet skjedde, men på lite støttende måter, slik som for eksempel å skifte 
tema eller å ha fokus på egne reaksjoner) var en dobbelt så sterk predikator for PTSD-
symptomer. I et nytt, longitudinelt studie (2016) undersøkte de blant annet hvilke effekter sosial 
støtte og reaksjoner hadde på posttraumatiske stressymptomer hos den utsatte. De fant en 
gjensidig relasjon mellom posttraumatiske stressymptomer og vende-seg-fra reaksjoner, der den 
utsattes opplevelse av at de ble møtt med vende-seg-fra reaksjoner kunne øke sjansen for at hun 
utviklet PTSD symptomer, men der PTSD symptomer hos den utsatte også kunne øke sjansene 
for at andre vendte seg fra henne, når hun fortalte om overgrepet. 
Selvtillit og Selvbebreidelse 
Syv av studiene hadde inkludert mål på selvtillit eller selvbebreidelse blant sine 
utfallsmål. Av disse var alle syv tverrsnittstudier. Størrelsen på utvalgene varierte fra 190 til 1863 
voldtektsutsatte kvinner. Det mest brukte måleinstrumentet for selvtillit var Rosenberg Self-
Esteem Scale (RSS), og ble brukt på alle studiene hvor ikke annet er spesifisert. Det mest brukte 
måleinstrumentet for selvbebreidelse er Rape Attributions Questionnaire (RAQ), og er brukt på 
alle studier hvor ikke annet er spesifisert.  
Av disse studiene fant tre studier (Filipas & Ullman, 2001; Laxminarayan, 2012; 
Orchowski, Untied, & Gidycz, 2013) at det å ikke bli trodd eller bli påført skyld hadde 
sammenheng med grad av selvtillit, og to studier at det å ikke bli trodd eller påført skyld hadde 
sammenheng med  karakterologisk selvbebreidelse (Relyea & Ullman, 2015a; 2015b). To studier 
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fant en sammenheng med både atferdsmessig og karakterologisk selvbebreidelse (Ullman, et al., 
2007; Sigurvinsdottir & Ullman, 2015). Ingen av studiene rapporterte manglende sammenheng 
mellom å ikke bli trodd eller påført skyld og selvtillit eller selvbebreidelse.  
Filipas og Ullman (2001) undersøkte i sin studie hva slags sosiale reaksjoner, målt med 
SRQ og åpne spørsmål, som predikerte selvtillit målt med Rosenberg Self-Esteem Scale (RSS). 
De fant at kvinner som ble møtt med skyldpåførende reaksjoner og opplevde dette som skadelig 
hadde lavere selvtillit enn de som ikke opplevde skyldpåførelse. De fant også at de som først 
fortalte om voldtekten til venner hadde høyere selvtillit enn de som først fortalte til andre enn 
venner. 
Laxminarayan (2012) undersøkte betydningen av rettsvesenets fremfred etter et overgrep, 
for den utsattes selvtillit, og sammenliknet kvinner som var utsatt for seksuelle overfall med 
kvinner som var utsatt for annen vold. Selvtillit ble målt ved fem selvutviklede spørsmål rangert 
fra 1-5 på en likertskala. De undersøkte også betydningen av den utsattes opplevelse av at de var 
blitt behandlet rettferdig i rettsaken, og betydningen av type lovbrudd. Laxmiarayan fant at 
opplevd rettferdighet i rettssaker hadde en sterkere assosiasjon med psykologiske effekter, 
inklusive selvtillit, for kvinner utsatt for seksuelle overfall enn for kvinner utsatt for ikke-
seksuelle overfall. 
Recovery, Vekst og Mestring 
Foruten de funn som er nevnt over, var det sju studier som inkluderte utfallsmål som 
dreide seg om recovery, vekst og mestring. Av disse var seks tverrsnittstudier, og ett var 
longitudinelt. Størrelsen på utvalgene varierte fra 155 til 1863 kvinner utsatt for voldtekt.  
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Det var én undersøkelse blant de sju som inkluderte mål på selvrapportert recovery – 
operasjonalisert som selvopplevd tilfriskning (Ullman, 1996b). Ullman (1996b) fant at det var 
signifikante korrelasjoner mellom det å bli mistrodd/påført skyld og grad av selvrapportert 
tilfriskning. Dette gjaldt imidlertid bare for de som ventet mer enn noen uker eller over ett år 
etter voldtekten med å fortelle om voldtekten. 
Fem av studiene inkluderte et mål på mestring blant sine utfallsmål (Laxminarayan, 
2012; Littleton & Breitkopf, 2006; Orchowski, et al., 2013; Relyea & Ullman, 2015b; Ullman & 
Relyea, 2016). De mest brukte måleinstrumentet for mestring var Brief COPE (Carver, 1997) og 
The Coping Strategies Inventory (CSI) (Tobin, Holroyd, & Reynolds, 1984). Brief COPE er et  
selvrapportskjema for forskjellige typer strategier for å håndtere vanskelige situasjoner og 
opplevelser. Laxminarayan (2012) brukte et selvlaget spørsmål rangert på en likertskala 1-5 for å 
måle mestring.   
Av de fem studiene, fant fire en sammenheng mellom å bli mistrodd/påført skyld på den 
ene siden, og mestring (Laxminarayan, 2012; Orchowski, et al., 2013; Relyea & Ullman, 2015b; 
Relyea & Ullman, 2016). I disse fire studiene ble mestring operasjonalisert som hvordan den 
voldtektsutsatte håndterer stress, ubehag og symptomer etter voldtekten. Dette omfatter både 
konstruktive og maladaptive strategier. Orchowski og kollegers (2013) fant at mistro og/eller 
skyldpåføring førte til mindre mestring definert som å planlegge og implementere konkrete tiltak 
som søker å løse et problem. Ullman og Relyea (2015b) fant at vende-seg-fra reaksjoner, som 
dreier seg blant annet om å bli påført skyld, predikerte fremtidig maladaptiv mestring (for 
eksempel rusbruk, sosial tilbaketrekning og andre ikke-konstruktive mestringsstrategier). Ikke-
støttende anerkjennelse, som dreier seg om å bekrefte den voldtektsutsattes opplevelse på en 
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ikke-støttende måte (for eksempel ved å overreagere selv, forsøke å distrahere den utsatte og 
liknende) var imidlertid av dobbelt så stor betydning for deltakernes fremtidige maladaptiv 
mestring som vende-seg-fra reaksjoner. I et longitudinelt studie fant Ullman og Relyea (2016) at 
både maladaptiv mestring og grad av PTSD-symptomer predikerte negative reaksjoner (inklusive 
vende-seg-fra reaksjoner), men at vende-seg-fra reaksjoner ikke predikerte fremtidig maladaptiv 
mestring. Det var en undersøkelse som ikke fant sammenheng mellom å ikke bli trodd eller 
påført skyld og videre mestring (Littleton & Breitkopf, 2006). 
Én av studiene hadde mål på posttraumatisk vekst (Ullman, 2014) blant sine utfallsmål. 
Posttraumatisk vekst ble målt med PTGI-SF (Tedeschi & Calhoun, 1996), som er et 
selvrapportskjema om hvordan traumeutsatte individer har klart å rekonstruere sine oppfattelser 
av seg selv, andre og meningen ved en hendelse på en slik måte at de opplever positive endringer 
etter en traumatisk hendelse. Ullman (2014) fant at det å ikke bli trodd eller påført skyld hadde 
sammenheng med lavere grad av posttraumatisk vekst. 
Forskjell i Reaksjonstype 
To av studiene hadde undersøkt om det hadde betydning hvem det var som reagerte med 
mistro eller skyldpåføring. Begge var tverrsnittstudier. Størrelsen på utvalgene var 155 og 1084 
kvinner utsatt for voldtekt. Ullman (1996a) fant at det ikke er noen signifikante interaksjoner 
mellom hvem man får skyldpåførende reaksjoner fra, og hvor skadelige de ble opplevd som. I 
denne undersøkelsen fant en også at det var vanligere at kvinner ble møtt med skyldpåførende 
reaksjoner når de forteller om voldtekt til politi eller leger, enn til venner, slektninger eller 
psykisk helsepersonell. 
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Starzynski, Ullman, Towsend, Long og Long (2007) undersøkte om skyldpåførende 
reaksjoner målt med SRQ, predikerte om kvinner forteller om voldtekt til psykisk helsepersonell. 
Hypotesen var at skyldpåførende reaksjoner ville hindre kvinnene fra å fortelle om hendelsen på 
nytt, til andre som også jobbet som psykisk helsepersonell. De fant ingen signifikant prediksjon 
mellom om den voldtektsutsatte tidligere hadde blitt møtt med skyldpåførende reaksjoner og om 
hun senere oppsøker psykisk helsepersonell og fortalte om voldtekten på nytt. 
Alkoholbruk 
To av studiene hadde inkludert skadelig alkoholbruk blant sine utfallsmål. Av disse var 
begge tverrsnittstudier. Størrelsen på utvalgene var 388 og 1863 kvinner utsatt for voldtekt. 
Begge studiene benyttet seg av Michigan Alcholism Screening Test (MAST) for å undersøke 
skadelig alkoholbruk. 
Av disse studiene fant Sigurvinsdottir og Ullman (2015) at det å ikke bli trodd eller bli 
påført skyld hadde sammenheng med økning i skadelig alkoholbruk. Denne sammenhengen 
syntes å kunne forklares med at skyldpåførsel økte karakterologisk selvbebreidelse, som igjen 
økte risikoen for skadelig alkoholbruk. 
Det siste studiet rapporterte ingen signifikant sammenheng mellom det å bli mistrodd og/
eller pålagt skyld etter en alkoholrelatert voldtekt og skadelig alkoholbruk (Relyea & Ullman, 
2015a). 
Andre Effekter 
Tre av studiene hadde inkludert andre effekter som ikke lar seg kategorisere i de valgte 
kategoriene. Dette var: fysiske helsesymptomer (Campbell, et al., 2001), risiko for 
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reviktimisering (Mason, Ullman, Long, Long & Starzynski, 2009) og redusert seksuell 
selvhevdelse (Relyea & Ullman, 2015b). Den siste variabelen viser til hva kvinner gjorde, eller 
tror de ville gjort i forskjellige situasjoner med uønsket seksuell kontakt fra sin partner, da særlig 
med fokus på om de kan avslå tilnærming eller ei.  
Campbell og kollegers (2001) tverrsnittsstudie med 102 voldtektsutsatte kvinner 
undersøkte blant annet effektene å bli mistrodd eller påført skyld på fysiske helseplager. Å bli 
mistrodd eller påført skyld ble her målt med en kortform av Ullmans (2000) Social Reactions 
Questionnaire (SRQ) utført som intervju. De fant at kvinner som opplevde å bli trodd, og 
opplevde dette som helende, hadde færre fysiske helsesymptomer, som målt med Cohen-
Hoberman Inventory of Physical Symptoms (CHIPS) (Cohen & Hoberman, 1983). De fant også 
at kvinner som opplevde å bli kalt uansvarlige, og som opplevde dette som sårende, rapporterte 
mer fysiske helsesplager. 
Mason, Ullman, Long, Long og Srarzynski (2009) undersøkte i sitt longitudinelle studie 
med 625 voldtektsutsatte kvinner hvilke effekter sosial støtte og sosiale reaksjoner hadde på 
risikoen for reviktimisering. De fant at kvinner som ble reviktimiserte hadde opplevd mer 
skyldpåførende reaksjoner i etterkant av forrige gang de ble voldtatt. 
Relyea og Ullman (2015b) undersøkte i sitt tverrsnittsstudie med 1863 voldtektsutsatte 
kvinner om vende-seg-fra reaksjoner har negative effekter på psykisk helse og velvære, deriblant 
seksuell selvhevdelse målt med Sexual Assertiveness Scale (SAS) (Morokoff et al., 1997). De 
fant at vende-seg-fra reaksjoner er relatert til redusert seksuell selvhevdelse  og tro på egen evne 
til å avslå tilnærming av seksuell art. 
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Diskusjon 
Denne systematiske litteraturgjennomgangen finner en klar overvekt av studier som 
dokumenterer sammenheng mellom det å bli møtt med mistro eller skyldpåførsel etter voldtekt 
og psykisk helse og -velvære. Oppsummert finner en at mistro og skyldpåførsel er assosiert med 
økte depresjonsplager, PTSD-symptomer og selvbebreidelse, samt redusert selvtillit. Videre 
dokumenteres det også en sammenheng mellom å bli møtt med mistro og skyldpåførsel, og 
redusert selvrapportert tilfriskning, evne til mestring og posttraumatisk vekst. Mistro og 
skyldpåførsel er også assosiert med økning i fysiske helseplager, økt risiko for reviktimisering og 
redusert seksuell selvhevdelse. Det er uklart hvorvidt skyldpåførsel eller mistro medfører økning 
i skadelig alkoholbruk. Relasjonen mellom den voldtektsutsatte og den som ytrer skyldpåførende 
eller mistroiske reaksjoner ser ikke ut til å påvirke grad av skade på psykisk helse, selv om ulike 
relasjoner er assosiert med forskjellige reaksjonsmønster. For eksempel ser det ut til at politi og 
helsepersonell tenderer til å reagere oftere med skyld og mistro enn familie, venner og psykisk 
helsepersonell.  
En Psykologisk Forståelse av Opphavet Til Voldtektsmyter og Konsekvensene av Dem 
Voldtektsmyter kan belyse mekanismene som ligger til grunn for å mistro eller tillegge 
skyld til mennesker som utsettes for voldtekt. Funnene i denne litteraturgjennomgagen 
dokumenterer hvordan manifesteringen av voldtektsmyter medfører potensielt store 
konsekvenser for psykisk helse hos voldtektsofre.  
Mennesker har et grunnleggende behov for trygghet (Maslow, 1943), tilknytning 
(Bowlby, 1958), tilhørighet, (Ryan & Deci, 2000), forutsigbarhet (Lerner & Simmons, 1966) og 
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agens i eget liv (Deci & Ryan, 2008). I tillegg til dette trenger vi en positiv selvaktelse for å ha 
det bra (Rogers, 1995). Troen på en rettferdig verden medfører at vi forventer at gode ting vil 
skje oss så lenge vi selv er gode, og at fæle ting kun skjer med fæle folk (Lerner, 1980). En 
voldtekt rokker ved troen på en rettferdig verden (Janoff-Bulman, 2010), og funnene i denne 
litteraturgjennomgangen viser tydelig hva som skjer når denne forventningen brytes. 
Rettferdig verden-hypotesen postulerer at den voldtektsutsatte, for å gjenopprette følelsen 
av trygghet, forutsigbarhet og agens, vil kunne internalisere en oppfattelse av at voldtekten var 
fortjent og selvforskylt, eller at verden er utrygg og uforutsigbar (Lerner & Simmons, 1966). På 
denne måten kan rettferdig verden hypotesen bidra til å belyse mekanismene bak funnene i denne 
litteraturgjennomgangen ytterligere. For eksempel hevder Loseman og van den Bos (2012) at 
voldtektsmyter kan forstås som individets måte å håndtere en urettferdig verden på i møte med 
voldtektsutsatte. Det kan forstås som heuristikk om en rettferdig verden som aktiveres når 
individet er for utmattet eller mangler ressurser til å holde kompleks informasjon i sinnet, som 
resulterer i at det blir enklere å tillegge skylden til offeret enn å ta innover seg at livet kan være 
uforutsigbart og urettferdig. 
Verden som utrygg og uforutsigbar. 
Funnene i denne litteraturgjennomgangen indikerer en tydelig sammenheng mellom 
mellom mistroiske og skyldpåførende reaksjoner og PTSD (Campbell, et al., 2001; Nikulina, et 
al., 2016; Peter-Hagene & Ullman, 2015; Relyea & Ullman, 2015a; Ullman & Filipas, 2001; 
Ullman & Relyea, 2016; Ullman, et al., 2007). Hvordan kan dette forstås i lys av 
traumepsykologien?  
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Evolusjonspsykologisk kan PTSD ses som en tilpasning til en farlig verden, hvor 
individet søker å beskytte seg mot fremtidig livstruende situasjoner (Cantor, 2009). Det kan 
medføre en opplevelse om at verden er farlig og uforutsigbar, og en må være på vakt og forsøke 
å beholde den kontrollen en kan (Breitenbecher, 2006). Denne måten å forstå PTSD-symptomer 
på viser hvordan traumereaksjoner kan være adaptive, med et særleg blikk på sentrale 
diagnostiske kriterier som vaktsomhet og unnvikelse (World Health Organization, 1992).  
Et individ som blir møtt med mistro og skyldpåførsel vil kunne få internalisert at de må 
være mer forsiktige ute i verden for å unngå reviktimisering. De ekstra ubehagelige opplevelsene 
de har blitt utsatt for ved de mistroiske og skyldpåførende reaksjonene vil kunne overbevise dem 
om at mestring gjennom hjelpesøkende atferd ikke er nyttig, da de tidligere har blitt påført 
smerte ved å fortelle om voldtekt (Ahrens, 2006). Fortelling om voldtekt blir derfor nok en 
traumatisk situasjon, som igjen må unngås for å opprettholde følelsen av trygghet og kontroll. 
Dette kan gjøre de enda mer vaktsomme og symptomatiske i sosiale relasjoner, som igjen vil øke 
ubehaget hos den de forteller til, i tråd med Loseman og van den Bos (2012) sine funn. 
Mottakeren av fortellingen vil da påføre offeret mer skyld for å regulere eget ubehag og 
opprettholde sin egen tro på en rettferdig verden (Loseman & van den Bos, 2012). Dette vil 
videre kunne forsterke traumesymptomene, da det blir nok et brudd på forventningen om en 
rettferdig verden ved at de i tillegg til urettferdigheten ved en voldtekt også opplever 
urettferdighet og smerte når de oppsøker støtte for å håndtere det originale traumet. Relyea og 
Ullman (2016) sine funn om at PTSD og mistro/skyldpåførsel har en gjensidig effekt på 
hverandre vil kunne støtte dette. Disse funnene repliseres til en viss grad av Ullman og Peter-
Hagene i et nytt longitudinelt studie (2016) som fant at negative reaksjoner generelt har en 
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gjensidig relasjon med PTSD-symptomer. Dette kan lede individet inn i en negativ spiral, hvor 
alle forsøk på konstruktiv mestring gjennom å oppsøke hjelp på grunn av sine PTSD-symptomer 
vil utløse ubehag hos den andre, som igjen vil føre til negative reaksjoner, som igjen vil forsterke 
PTSD-symptomene.  
Denne tolkningen kan også underbygges av sammenhengen mellom skyldpåførende og 
mistroiske reaksjoner og  nedgangen i adaptiv og konstruktiv mestring som denne 
litteraturgjennomgangen finner. En slik negativ spiral vil kunne påvirke kvinner allerede før de 
forteller noen om at de har blitt voldtatt, ved at de forventer slike negative erfaringer (Ahrens, et 
al., 2007). Det er også formelle støtteaktører, som politi, rettsvesen og helsepersonell som gir 
flest negative reaksjoner (Ullman, 1996a). At dette er kjent i samfunnet vil kunne forklare 
hvorfor så få kvinner anmelder eller oppsøker hjelp etter en voldtekt (Thoresen & Hjemdal, 
2014). Dette, sammen med den generelle aksepten for voldtektsmyter, vil aktivt hindre kvinner i 
å oppsøke og få nødvendig hjelp og støtte etter en voldtekt. Dette vil også kunne få konsekvenser 
for bevisinnsamlingen, ettersom kvinnene ofte venter mer enn en uke med å anmelde (Kripos, 
2016). Dette får igjen konsekvenser for domfellelsesraten, da mer av bevisene forsvinner jo 
lengre tid som går fra voldtekten.  
Selvet som fortjener å bli voldtatt. 
Funnene i denne litteraturgjennomgagen indikerer en tydelig sammenheng mellom 
skyldpåførende og mistroiske reaksjoner, og depressive symptomer (Campbell, et al., 2001; 
Nikulina, et al., 2016; Relyea & Ullman, 2015a; 2015b), selvbebreidelse (Relyea & Ullman, 
2015a; 2015b; Sigurvinsdottir & Ullman, 2015; Ullman, et al., 2007), og redusert selvtillit 
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(Filipas & Ullman, 2001; Laxminarayan, 2012; Orchowski, et al., 2013). Et fellestrekk ved disse 
er at de er tilgrensende psykologiske fenomen til skam. Evolusjonspsykologisk mener Gilbert og 
Andrews (1998) at skam er en affekt knyttet til beskyttelse og skadereduksjon i sosiale 
situasjoner. Enten ved å anerkjenne at det er noe feil med en selv, for slik å vise at fellesskapet 
har rett i sin vurdering, eller som et forsvar for fremtidige angrep ved å være underdanig og ikke-
truende. Dette kan særlig ses i lys av de mistroiske og skyldpåførende reaksjonene, hvor den 
voldtektsutsatte i forsøk på å opprettholde troen på en rettferdig, trygg og forutsigbar verden kan 
påta seg ansvaret for at overgrepet skjedde. På denne måten kan de forhindre at andre dømmer 
de, eller underordne seg andres dom. 
Fenomenet med selvpåført skyld har blitt inndelt i to forskjellige konstrukter: 
karakterologisk og atferdsmessig selvbebreidelse, som nevnt innledningsvis (Janoff-Bulman, 
1979). Flere av studiene viser at mistro og skyldpåførsel øker begge deler (Relyea & Ullman, 
2015a; Sigurvinsdottir & Ullman, 2015; Ullman, et al., 2007). Ved atferdsmessig selvbebreidelse 
vil den voldtektsutsatte tenke at de gjorde noe som førte til voldtekten, og ved å la være å gjøre 
det igjen vil hun kunne beskytte seg mot fremtidige voldtekter. Dette kan også være en del av 
forståelsen til de som ytrer skyldpåførende reaksjoner. De ser en handling som de tenker er 
åpenbart risikabel og som fikk et negativt utfall. Ved å påpeke dette kan det hende at de søker å 
beskytte og oppdra den voldtektsutsatte, slik at det ikke skjer igjen (Milliken, Paul, Sasson, 
Porter, & Hasulube, 2016).  
Noen voldtektsutsatte forteller også at de opplever skyldpåførende reaksjoner med 
atferdsattribusjoner som positive og som et tegn på omsorg (Ahrens, Cabral & Abeling, 2009). 
Dette kan gi en falsk følelse av kontroll, da selvbebreidelse faktisk ser ut til å øke risikoen for 
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reviktimisering (Katz, et al., 2010; Miller, et al., 2007). Det samme ser ut til å gjelde for de som 
mottar skyldpåførende og mistroiske reaksjoner også, da de er mer sannsynlige til å bli 
reviktimsert (Mason, Ullman, Long, Long & Starzynski, 2009).  
En slik tenkning rundt konsekvensene av å oppleve skyldpåførsel og mistro vil kunne 
forklare sammenhengen med økt depresjon. Tanker om at en burde handlet annerledes speiler 
særlig det som omfattes av voldtektsmyter, hvor det blant annet hevdes at hvis en ikke kjemper 
imot, sier nei eller utfører andre typer handlinger under voldtekten, så kan det ikke regnes som 
voldtekt (Burt, 1980; Lonsway & Fitzgerald, 1994). Å bli møtt med skyldpåførende eller 
mistroiske reaksjoner kan sette i gang både tvil på egne handlinger og kritiske selvevalueringer, 
som er særlig vanlige i depressive tilstander (World Health Organization, 1992). 
Alternativet til å tillegge ens handlinger ansvaret for voldtekten er å tillegge sin karakter 
skylden. I en rettferdig verden vil den voldtektsutsatte være en som fortjener å oppleve overgrep 
(Janoff-Bulman, 1979). Dette kan ses på som en mestringsstrategi for å håndtere det vonde som 
skjer de, samt for å håndtere reaksjoner fra betydningsfulle andre. Som illustrert av Fairbairn  
«det er bedre å være en synder i en verden styrt av Gud enn å leve i en verden regjert av 
djevelen» (Fairbairn, 1952, pp. 66-67, undertegnedes oversettelse). Skyldpåførende og 
mistroiske reaksjoner fra andre vil være med på å forsterke denne oppfattelsen, og derav også 
påvirke den voldtektsutsattes selvtillit i negativ retning, noe som støttes av funnene på selvtillit 
og selvbebreidelse (Filipas & Ullman, 2001; Laxminarayan, 2012; Orchowski, et al., 2013).  
Skyldpåførende og mistroiske reaksjoner kan også oppleves som en avvisning og sosial 
utstøtning. Disse reaksjonene kan derfor påvirke selvrapportert recovery, som Ullman (1996b) 
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fant. Dette kan påvirke den voldtektsutsattes følelse av tilhørighet, som igjen er viktig for god 
psykisk helse (Ryan & Deci, 2000). Dette vil kunne medvirke til symptomer på depresjon, sånn 
som tilbaketrekning, selvbebreidelse, skam, initiativløshet og anhedoni (World Health 
Organization, 1992), da de forventer negative reaksjoner hvis de inngår i sosiale situasjoner.  
Samtidig er det viktig å nevne at en deprimert person også kan oppleve reaksjoner som 
mer mistroiske eller skyldpåførende enn det de faktisk er. Den depressive tilstanden kan 
medvirke til tolkninger i negativ retning, og til feilaktige attribusjoner av skyld og mistro (Joiner 
Jr, 2001). Det kan også tenkes at de allerede har attribuert skylden til seg selv, og at andre sier 
seg enig i et forsøk på å støtte de og bidra til følelse av kontroll (Dunkel-Schetter & Skokan, 
1990). Da det ikke foreligger noen longitudinelle studier på sammenhengen mellom mistroiske 
og skyldpåførende reaksjoner og depresjon er det viktig å tolke funnene med varsomhet.  
Skyldpåførende og mistroiske reaksjoner har en klar og tydelig sammenheng med skam 
og skyldfølelse hos voldtektsutsatte, som resultatene indikerer. I tillegg til den direkte 
sammenhengen med psykiske helseplager vil disse reaksjonene også kunne påvirke den psykiske 
velværen gjennom skam og skyldfølelse. Disse negative følelsene har en egen effekt på 
opprettholdelsen av psykiske helseplager. Rollen til skam og skyld i psykiske lidelser vil drøftes 
videre under.  
Skyld og Skam som Opprettholdende Faktorer for Psykiske Lidelser 
Skam er en viktig følelse som spiller en sentral rolle i sosial samhandling og 
selvpersepsjon (Gilbert & Andrews, 1998). Men skam kan også innta en sentral rolle i 
utviklingen og opprettholdelsen av psykopatologi (Stiegler, 2015). Som følelse kan den indikere 
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at vi har gjort noe som truer vår tilhørighet til det sosiale fellesskapet, som evolusjonært sett ville 
vært livstruende (Gilbert, 1997). Skammen kan derfor oppleves som svært intens og 
overveldende, med en handlingstendens som tilsier tilbaketrekning og gjemsel (Stiegler, 2015). 
Dette gjør skammen til et tvegget sverd i utviklingen og opprettholdelsen av psykopatologi, 
ettersom det som hjelper på patologisk skam er å bli møtt med validering, aksept og bekreftelse 
av tilhørighet (Stiegler, 2015). Men for å kunne motta dette på en virksom måte må man først 
åpne seg opp om skammen, eksponere det skamfulle og bryte mot handlingstendensen (Gilbert & 
Andrews, 1998). Dette kan være svært vanskelig, særlig for en voldtektsutsatt som har blitt møtt 
med skyldpåførende og mistroiske reaksjoner. Disse kvinnene har søkt tilhørighet, validering og 
aksept, men blitt møtt med avvisning og fordømmelse. Dette forsterker skammen, og bekrefter at 
de vil bli avvist og utstøtt hvis de eksponerer det skamfulle (Ahrens, 2006). Dette kan føre til at 
de må bære byrden av voldtekten alene, som igjen kan forsterke følelsen av isolasjon og 
utstøtelse (DeCou, Cole, Lynch, Wong, & Matthews, 2017).  
Skam medfører en trussel mot individets trygghet i det sosiale fellesskapet, og 
evolusjonært sett, mot overlevelsen (Gilbert & Andrews, 1998). Skammen kan slik lede til 
aktivering av primitive beskyttelsesmekanismer, som flukt, kamp og frysning, også kalt 
sekundært sinne, frykt eller håpløshet (Stiegler, 2015). Dette vil kunne føre til at individet får 
vansker i sine interpersonlige relasjoner eller utvikler depressive tilstander. Dette støttes opp om 
av funnene både for depresjon og PTSD. 
Den patologiske skammen vil kunne komme til uttrykk som en håpløshet, hvor alle 
forsøk på mestring er meningsløse og ingenting vil bli bedre. Dette er særlig vanlig ved 
depressive tilstander, og er en viktig opprettholdende mekanisme (Stiegler, 2015). Hvis ingenting 
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nytter, er det ikke hensiktsmessig å jobbe for å bedre sin situasjon. Dette speiler initativløsheten 
og tap av glede i tidligere verdsatte aktiviteter som er diagnostiske kriterier ved depresjon (World 
Health Organization, 1992). Funnene i denne litteraturgjennomgangen gir støtte til en slik 
tenkning, ved at man ser en klar påvirkning på både selvbebreidelse og depresjon (se feks 
Campbell, et al., 2001; Sigurvinsdottir & Ullman, 2015) 
Disse symptomene og handlingstendensene vil også redusere sannsynligheten for at den 
voldtektsutsatte oppsøker behandling4, og for at de forteller om voldtekten. For de som har blitt 
møtt med mye mistro og mye skyldpåførsel vil risikoen for å igjen oppleve slike reaksjoner 
kunne fremstå som for høy, selv ovenfor en vennlig innstilt terapeut. Dette kan også 
vanskeliggjøres ytterligere av en tilknytning og sterk allianse med terapeuten, da dette både 
vekker skammen og gjør smerten ved en eventuell avvisning enda sterkere (Stiegler, 2015). Det 
at en del ender opp med å slutte å fortelle om voldtekten kan tyde på en slik mekanisme (Ahrens, 
Courtney E. Ahrens, 2006).  
 Starzynski og kollegers (2007) funn om at skyldpåførende og mistroiske reaksjoner ikke 
er relatert til om voldtektutsatte kvinner fortalte om voldtekten til psykisk helsepersonell kan 
tyde på at forklaringen ikke er fullt så enkel. Da mistro og skyldpåførsel verken var positivt eller 
negativt relatert kan dette tyde på flere alternative måter skyld og skam interagerer med psykiske 
helseplager og hjelpesøkende atferd. For noen vil det kunne tenkes at de ved å tillegge skylden til 
seg selv eller til egen atferd ikke benevner voldtekten som voldtekt. Voldtektsmyter vil også 
kunne være en faktor i en slik forståelse, hvor kvinnene selv ikke anser det som en voldtekt hvis 
de ikke sa klart og tydelig nei, kjempet  imot eller om de var beruset (Dardis, Kraft, & Gidycz, 
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2017; Peterson & Muehlenhard, 2004). I slike situasjoner vil skyldfølelse kanskje være mer 
fremtredende enn skam.  
Handlingstendens ved skyldfølelse er i større grad å reparere og gjøre opp for egne 
feilsteg enn å tenke at en selv er feil (Stiegler, 2015). Dette kan ha sammenheng med en større 
tilbøyelighet til å fortelle om opplevelsen, da det er mindre skampreget å ha gjort en feil enn å 
være feil (Gilbert, 1997). Men skyldfølelsen kan også medføre at folk ikke søker hjelp, eller føler 
at de ikke fortjener hjelp ettersom de selv utsatte seg for voldtekten (Sable, Danis, Mauzy, & 
Gallagher, 2006). De som ikke benevner voldtekten som en voldtekt er også mindre tilbøyelige 
til å anmelde voldtekten eller oppsøke hjelp, da de gjerne ikke tror det er seriøst nok (Zinzow & 
Thompson, 2011).  
Det må også påpekes at Starzynski og kollger (2007) ikke vet om de voldtektsutsatte 
kvinnene oppsøkte psykisk helsepersonell for voldtekten i seg selv, eller om det var for andre 
psykiske helseplager. Dette kan bety at noen oppsøkte hjelp som en direkte konsekvens av 
voldtekt. Mens andre kan ha oppsøkt hjelp på grunn av en depresjon utviklet via skam, mistro og 
skyldpåførsel som et resultat av voldtekt. Mens andre igjen kan ha oppsøkt hjelp på grunn av 
irritabilitet, vaktsomhet og unnvikelsesatferd knyttet til PTSD grunnet voldtekt, mistro og 
skyldpåførsel. Det kan også hende at de oppsøkte psykisk helsehjelp av helt urelaterte plager. 
Funnene må derfor tolkes med varsomhet, men kan være en indikator på at det ikke 
nødvendigvis er en modell som gjelder alle voldtektsutsatte som opplever mistroiske og 
skyldpåførende reaksjoner.  
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Kan Vi Stole på Denne Forskningen? 
Et etter hvert velkjent fenomen i akademia er publiseringsbias (Dwan, Gamble, 
Williamson, & Kirkham, 2013; Easterbrook, Gopalan, Berlin, & Matthews, 1991; Franco, 
Malhotra, & Simonovits, 2014). Dette begrepet beskriver en skjevhet i måten forskning 
publiseres ved at studier som finner forventede resultater publiseres oftere enn studier som ikke 
finner forventede resultater. Dette er en skjevhet som må tas med i betraktningen på enhver 
systematisk litteraturgjennomgang. Ettersom en hovedoppgave er av begrenset omfang er det 
heller ikke anledning til å ta kontakt med alle de sentrale miljøene for å forsøke og innhente 
ikke-publisert forskning eller rådata.  
Studiene som er gjennomgått her, har gjerne målt mistro/skyldpåførsel som kun en av 
flere predikatorer. Dette kan ha vært med på å redusere risikoen for at publiseringsbias, siden en 
kan finne at noen variabler predikerer uheldige utfall, mens andre ikke gjør det. Når resultatene 
sendes inn til vurdering for publikasjon, vil da det alltid være noen forventete resultater, selv om 
ikke alle stemmer med det en forventet. Samtidig er det selvfølgelig fortsatt er en risiko for at 
studier som ikke finner de forventete resultatene for noen av predikatorene, ikke vil bli 
publiserte.  
I tillegg til publiseringsbias vil også en forskers lojalitet og troskap til sitt teoretiske 
utgangspunkt og hypoteser kunne påvirke funnene. Fenomenet kjent som teoretisk troskap er en 
kjent skjevhet i psykologisk forskning, særlig når det gjelder behandlingsutfall (Munder, Gerger, 
Trelle, & Barth, 2011). En svakhet med denne litteraturgjennomgangen er at Sarah Ullman er 
første- eller medforfatter på 14 av 19 artikler, og at, med unntak av en studie, benytter alle seg av 
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Ullmans (2000) SRQ for å måle sosiale reaksjoner. Det kan tenkes at studiene og forskerne her, 
til en viss grad, vil være påvirket av teoretisk troskap og bekreftelsesbias (Mynatt, Doherty, & 
Tweney, 1977; Nickerson, 1998), da det finnes en klar forventning i psykologiske 
forskningsmiljøer om at sosiale relasjoner og reaksjoner vil kunne påvirke psykisk helse og -
velvære. 
Alle fire studiene som ikke finner effekt på psykisk helse og -velvære er retrospektive 
tverrsnittstudier med kvinner fra lokalmiljøet, som også speiler de tverrsnittsstudiene som finner 
effekter. Ingen av utvalgene er randomiserte og fullstendig representative. Tre av utvalgene er 
kvinner som har svart på reklamemateriale som etterlyser kvinner med erfaring med uønsket 
seksuell kontakt, og det siste utvalget er universitetsstudenter som får fagpoeng for deltakelse. 
Studienes utvalg varierer fra 155 til 1084 (M=606,0).  
Tverrsnitsstudier gir mulighet for kunnskap om samvariasjon, men tillater ikke at det kan 
trekkes kausale slutninger om årsak og virkning. De tre longitudinelle studiene funnet i 
litteratursøket indikerer at skyldpåførende og mistroiske reaksjoner har negative konsekvenser 
for psykisk helse og velvære, men de indikerer også at psykiske lidelser kan føre til mer negative 
reaksjoner. Det er derfor fortsatt manglende forskningsgrunnlag for å si med sikkerhet at 
mistroiske og skyldpåførende reaksjoner har negative konsekvenser for psykisk helse og 
velvære. 
Studiene som finner effekter på psykisk helse og velvære har tilsvarende 
rekrutteringsstrategier, hvor ingen av de er randomiserte eller fullstendig representative. Det er 
en studie med utvalg fra New Zealand og Nederland, mens de andre er amerikanske. Det er tre 
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longitudinelle studier og 12 tverrsnittstudier. Utvalgene totalt varierer fra 102 til 1863 
(M=773,7).  
Flere av studiene bygger på de samme utvalgene (se for eksempel Ullman, 2014; Relyea 
& Ullman, 2015a; Sigurdvinsdottir & Ullman, 2015 eller Ullman, et al., 2007, Starzynski, et al., 
2007, Ullman & Najdowski, 2009). Dette gjør det vanskeligere å generalisere funnene til kvinner 
som har blitt utsatt for voldtekt, i sin alminnelighet, siden disse utvalgene ikke nødvendigvis 
representerer alle kvinner med denne erfaring. I tillegg kan det gi et feilaktig bilde av hvor 
mange forsøkspersoner som reelt sett er omfattet av denne litteraturgjennomgangen og 
generaliserbarheten av funnene. På den annen side usannsynliggjør bruk av samme utvalg at det 
er forskjeller i utvalg, design og rekrutteringsstrategi som avgjør om man finner de forventete 
negative effekt av å bli mistrodd/påført skyld eller ei. 
De longitudinelle studiene består av to forskjellige utvalg (Mason, et al., 2009, og Peter-
Hagene & Ullman 2015; Ullman & Relyea 2016), men hvor begge to er rekruttert med samme 
strategier fra samme amerikanske by. Dette gjør at de har de samme utfordringene med 
generaliserbarhet.  
Styrker og Svakheter med Denne Oppsummeringsstudien 
Denne systematiske litteraturgjennomgangen har flere styrker. Dette er den første 
kunnskapsoppsummeringen på konsekvensene av å ikke bli trodd eller påført skyld ved fortelling 
om voldtekt. Søket har derfor vært bredt for å fange opp mest mulig litteratur knyttet til mistro 
og skyldpåførsel. Ettersom søket bygger på omfattende lesing av faglitteratur innhentet 
usystematisk er det fanget opp mange synonymer og alternative benevnelser for 
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fagterminologien brukt i denne litteraturgjennomgangen. Det har omfattet fokus på relasjoner, 
opplevd støtte og forskjellige typer reaksjoner, samt hvordan disse subjektivt blir opplevd av 
mottakeren. Søkestrategien har også blitt utformet og gjennomført med nært samarbeid med 
forskningsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket, noe som ytterligere sikrer funnene. Søket har 
også omfattet fem forskjellige databaser for forskjellige fagfelt, og derfor fanget opp mer enn 
bare psykologisk forskning, i tillegg til at forskjellige kunnskapsoppsummerings-databaser har 
blitt undersøkt. Totalt har 1825 artikler blitt gjennomgått, og eksklusjonskriteriene har vært brukt 
restriktivt ved tvil. Dette ledet til at totalt 137 artikler har blitt gjennomgått i sin helhet. Dette er 
derfor en grundig gjennomgang av forskningsgrunnlaget frem til 2018.  
Ettersom litteraturgjennomgangen også ser på en begrenset del av feltet voldtekt og 
sosiale reaksjoner er det også usannsynlig at publikasjonsskjevhet/bias til positive funn vil ha 
hatt en stor effekt på resultatene. Den detaljerte gjennomlesningen av forskningsgrunnlaget og 
restriktive bruken av eksklusjonskriterier gjør også at det er mindre sannsynlig at relevante 
studier vil ha blitt feilaktig utelukket.  
Denne kunnskapsoppsummeringen har også flere svakheter. Skjevheter og blindflekker 
ved forfatterens lesing og tolkning er mindre sannsynlig at vil bli oppdaget, da denne 
kunnskapsoppsummeringen ikke har noen medforfattere. Det har også avgrenset mengden 
sosiale reaksjoner på fortelling om voldtekt som kunne bli undersøkt, noe som kan være til 
hinder for konklusjonene som trekkes. Flere former for voldtekt er også ekskludert. Fremtidige 
studier bør også inkludere partnervoldtekt og incest, da partnervoldtekt er svært vanlig og 
underbelyst, og incest har store konsekvenser for den utsatte.  
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Det er heller ikke kvantifisert styrker på sammenhengene som er funnet gjennom å regne 
på effektstørrelser, eller evaluert kvalitet av studier ved hjelp av kvantitative skalaer. Dette er 
fordi rammene for en hovedoppgave ikke gjør gjennomføring av en metaanalyse realistisk.  
Rammene for en hovedoppgave medførte også at kvalitative data og studier ble 
ekskludert under gjennomgangen av fulltekster. Dette er en viktig svakhet, fordi 
førstepersonsperspektivet og tolkningene forsvinner. Samtidig er det viktig å påpeke at disse 
studiene er lest, samt at fagmiljøene som fremkommer i resultatene har gjort utstrakt kvalitativ 
forskning for å validere sine funn, blant annet ved utviklingen av SRQ. Fremtidige 
kunnskapsoppsummeringer bør derfor inkludere kvalitative studier for å undersøke om de speiler 
funnene fra kvantitativ forskning.  
Enda en svakhet ved forskningsgrunnlaget for denne kunnskapsoppsummeringen er at 
mange av studiene bygger på de samme utvalgene, samt fra de samme byene og landene. Ingen 
av utvalgene er representative, og ingen av studiene er prospektive. Dette fører til usikkerhet om 
generaliserbarhet og anvendbarhet i andre kontekster, også til norsk kontekst. 
Replikasjonsstudier og krysskulturell forskning vil være viktige metoder for å videre validere 
disse funnene.  
Til tross for begrensningene ved denne kunnskapsoppsummeringen er dette et viktig 
studie på et underbelyst område. Denne systematiske litteraturgjennomgangen er den første av 
sitt slag, og funnene gir en tydelig indikator på at mistro og skyldpåførende reaksjoner ved 
fortelling om voldtekt har skadelige effekter på den psykiske helsen og -velværen, også i tillegg 
til skadene en voldtekt har. 
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Hvordan Kan Profesjonelle Imøtekomme Voldtektsutsatte på en Støttende og Helende 
Måte?  
Mistroiske og skyldpåførende reaksjoner er bare noen av de mange negative reaksjonene 
voldtektsutsatte møtes med. Resultatene av denne kunnskapsoppsummeringen viser at måten 
man møter voldtektsutsatte kvinner på er av stor betydning, både for individet og for samfunnet. 
Skyldpåførende reaksjoner er ikke alltid ment vondt, men kan likevel ha negative konsekvenser 
for individet. Dette betyr at økt bevisstgjøring rundt måten man møter voldtektsutsatte på er et 
viktig fokusområde for å redusere skadevirkningene av voldtekt. Dette er særlig relevant for det 
offentlige hjelpeapparatet, da flere studier peker på at formelle aktører som politi, helsepersonell 
og rettsvesen er blant de som gir flest negative reaksjoner. Dette er med på å retraumatisere de 
voldtektsutsatte, og kan i det ytterste medvirke til at tilliten til det offentlige hjelpeapparat 
ødelegges for denne gruppen.  
Én av ti norske kvinner opplever voldtekt i løpet av livet, og én av tre opplever seksuelle 
krenkelser. Svært få forteller om sine opplevelser (Thoresen & Hjemdal, 2014). Ettersom 
voldtekt og seksuelle krenkelser er svært vanlig, både nasjonalt og internasjonalt (Breiding, 
2014; Thoresen & Hjemdal, 2014), vil denne kunnskapsoppsummeringens funn være relevant for 
langt flere enn bare offentlige aktører. De fleste vil kjenne noen som har hatt 
grenseoverskridende seksuelle opplevelser, om det er fra skolen, i familien, blant venner eller 
kolleger. Hvordan man møter disse på en god måte når de fortelle om disse vanskelige 
opplevelsene er av stor viktighet.  
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Å møte voldtektsutsatte kvinner på en omsorgsfull, ikke-dømmende, ikke-skyldpåførende 
og aksepterende måte er viktig. Flere av studiene peker også på at det er viktig at de ikke 
behandles som skitne, ødelagte eller annerledes etter voldtekten (Relyea & Ullman, 2015b). Det 
er også viktig at mottakeren klarer å regulere egne følelser slik at ikke hans eller hennes 
eventuelle ubehag kommer i fokus, selv om sterke følelser hos mottakeren for noen 
overgrepsutsatte kan oppleves som et tegn på omsorg (Campbell, et al., 2001; Relyea & Ullman, 
2015b). Ved å møte voldtektsutsatte på en ikke-dømmende og validerende måte vil man kanskje 
kunne bedre deres psykiske helse, eller i det minste forhindre at den blir ytterligere forverret 
(Relyea & Ullman, 2015b). 
For formelle aktører, som politi og rettsvesen, vil det særlig være reaksjoner som 
oppleves som mistroiske og skyldpåførende som kan være utfordrende å unngå. Deres 
ansvarsområde er å finne sannheten, avdekke rimelig tvil og få løst opp i upresise og 
motstridende historier. For mange voldtektsutsatte kan dette oppleves som mistro eller 
skyldpåførsel (Greeson & Campbell, 2011; Greeson, et al., 2016; Luchjenbroers & Aldridge, 
2007). Samtidig er det flere kvalitative studier som peker på at at det ikke trenger å være sånn for 
at politi og rettsvesen skal få gjort jobben sin. Greeson og kolleger (2016) fant i sitt studie på 
ungdom utsatt for voldtekt at en ikke-dømmende og validerende holdning gjorde at ungdommen 
følte seg ivaretatt. De fant også at det hjalp på opplevelsen hvis politibetjenten forklarte sin rolle 
og hvorfor de stilte spørsmål omkring historien og hendelsesforløpet. Det fremkom også at 
politibetjenten til og med kunne påpeke ovenfor den voldtektsutsatte at de hadde gjort et dårlig 
valg og en dum handling, så lenge den voldtektsutsatte ikke opplevde å bli bedømt som en dårlig 
person. Dette gjorde at det ble opplevd som et forsøk på beskyttelse mot fremtidig voldtekt. For 
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flere var det også en positiv opplevelse at politiet validerte at de gjorde rett i å anmelde 
voldtekten. Da følte de seg tatt seriøst, og fikk bekreftet at det som skjedde var en voldtekt, og at 
det ikke var fortjent. Slike holdninger og erfaringer gjorde også at de syns det var enklere å gi 
god informasjon til politibetjenten, noe som igjen kan påvirke suksessraten for saken videre.  
I en klinisk hverdag er det viktig at terapeuter møter sine pasienter, klienter og brukere på 
en ikke-dømmende, validerende og aksepterende måte (Rogers, 1995). Dette gjelder også for de 
som har opplevd voldtekt. Ettersom mange av disse vil være plaget av skam og skyldfølelse er 
det viktig at terapeuten aktivt åpner opp for å snakke om voldtekt ved å spørre om de har 
opplevelser som kan tilsvare en voldtekt. Ahrens og kolleger (2007) fant at det er vanligere for 
voldtektsutsatte å bli møtt med positive reaksjoner når det er formelle aktører som tar initiativ til 
å få høre fortellingen. Sable og kolleger fant (2006) at mange lar være å fortelle om voldtekt da 
de ikke føler at opplevelsen var seriøs nok til å regnes som en voldtekt, og at mange frykter de 
ikke skal bli trodd hvis de forteller. Dette gjør det svært viktig at terapeuter åpner opp for at den 
voldtektsutsatte kan fortelle om sine opplevelser i en trygg og ikke-dømmende kontekst.  
Denne litteraturgjennomgangen tyder på at hvordan vi møter voldtektsutsatte når de 
forteller om sine opplevelser er viktig for deres psykiske helse og -velvære. Det kan samtidig 
også være viktig for samfunnet i sin helhet med en endring i holdningene til voldtektsutsatte. 
Hvis flere blir møtt på en god måte vil det kunne ha smitteeffekter som gjør det mindre 
skremmende og truende å skulle fortelle om voldtekten til politi eller helsepersonell. Hvis 
voldtektsutsatte opplever det som mindre sannsynlig at de vil bli mistrodd eller påført skyld vil 
det kunne være enklere å anmelde tidligere, slik at bevisene ikke forspilles. Dette vil igjen kunne 
påvirke domfellelsesratene, som kan medvirke til en mer preventiv effekt av straff. Alle disse 
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potensielle følgekonsekvensene vil også kunne svekke troen på voldtektsmytene i samfunnet, 
som også vil gjøre de til mindre sannsynlige bortforklaringer brukt av både overgripere, 
rettsvesen og andre. Ettersom noen studier peker på at det er en sammenheng mellom aksept for 
voldtektsmyter og tilbøyelighet til voldtekt vil dette også kunne ha en preventiv effekt på 
voldtekt (Aosved & Long, 2006; Bohner, et al., 2006; Hammond, et al., 2011; Peterson & 
Muehlenhard, 2004).  
Videre Forskning 
Det er flere temaer som er viktige å belyse videre. For det første er ingen av studiene 
randomiserte og representative, så det er usikkerhet knyttet til generaliserbarheten av funnene. 
Flere av studiene har rapportert hvordan de avviker på demografiske faktorer fra randomiserte 
utvalg på viktimisering. Dette tyder på at noen av utvalgene er hvitere, mens andre har flere 
afrikansk-amerikanere, er høyere utdannet, eldre og at flere har opplevd fremmed-voldtekter 
sammenliknet med randomiserte utvalg (se feks Ullman, et al., 2007).  
Det er også viktig med krysskulturell forskning, både for undersøke forekomsten av 
skyldpåførende og mistroiske reaksjoner, samt effektene av disse i andre kulturer og i andre 
utvalg. Flere longitudinelle studier er også viktig, da det er primært tverrsnittsstudier så langt. 
Dette vil være viktig for å undersøke og avklare eventuelle kausale sammenhenger. Ettersom det 
foreligger mange enkeltstudier ville metaanalyser også vært interessant, for slik å se om funnene 
forblir sterke.  
Denne litterturgjennomgangen har vist at det trolig er en sammenheng mellom mistro/
skyldpåførsel og redusert velvære/psykisk helse. Neste steg ville kunne være å forsøke få en 
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bedre forståelse av prosesser bak de sammenhengene som har fremkommet i denne 
litteraturgjennomgagen, og hva som eventuelt kan moderere denne sammenhengen. For 
eksempel ville en hypotese om at kun de som internaliserte andres skyldpåførsel fikk negative 
effekter av dette, kunne undersøkes gjennom en større kvantitativ studie der en også inkluderte 
skalaer som målte grad av internalisering.  
Som tidligere nevnt vil det også være interessant med en kunnskapsoppsummering eller 
metasyntese på de kvalitative studiene gjort så langt. Dette vil kunne gi nyttig innsikt i hvordan 
de voldtektsutsatte opplever sammenhengen mellom skyldpåførende og mistroiske reaksjoner, 
skam og skyldfølelse og konsekvensene dette får for deres psykiske helse og velvære.  
Konklusjon 
Denne litteraturgjennomgangen tyder på at det er en sammenheng mellom å bli møtt med 
mistro og skyldpåførsel og depresjon, PTSD, redusert selvtillit, økt selvbebreidelse, nedsatt og 
maladaptiv mestring, skadelig alkoholbruk, risiko for reviktimisering, fysiske helseplager og 
redusert seksuell selvhevdelse. Feltet har foreløpig kun tre longitudinelle studier, noe som gjør 
det vanskeligere å være helt sikre på årsaksrekkefølgen av variablene. En mangler også forskning 
på modererende og medierende faktorer, noe som gjør det vanskeligere å fastslå hvilke prosesser 
som ligger bak. Imidlertid støttet 15 av 19 studier denne konklusjonen, inklusive tre 
longitudinelle undersøkelser av god kvalitet. Konklusjonen er i tråd med det som er funnet i flere 
kvalitative studier på feltet, og også med kjent kunnskap om den sentrale rolle som skyld og 
skamfølelse kan spille i en rekke psykiske lidelser. Videre understreker litteraturgjennomgangen 
viktigheten av å møte den andre med en ikke-dømmende, vennlig og åpen holdning.  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Population Intervention Comparison Outcome
Kvinner utsatt for 
voldtekt
Blir ikke trodd/
påført skyld for 
voldtekten
Blir trodd og holdt 
uansvarlig for 
voldtekten
Psykisk helse og 
velvære
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Tabell 2: 
Søkeord
Voldtektsutsatt Fortalt om voldtekt Ikke trodd
(rape or "sexual assault" or 
"sex crim*" or "sexual 
trauma*" or "sexual violen*" 
or (sex* adj2 victim*) or (sex* 
adj2 survivor*)).ti,ab.
disclos* or experience* or 
(report* or file or tell* or 
talk).ti,ab. 
(disbelie* or misbelie* or 
distrust* or mistrust* or 
discourag* or stigma* or 
sham* or blam* or "social 
response" or "social react*" or 
"interpersonal react*" or 
"interpersonal respon*" or 
"social support*" or 
"interpersonal support*" or 
"emotional support*" or 
"instrumental support*" or 
revictim* or retrauma* or 
denial or (attribut* ADJ1 
guilt*)).ti,ab.
Note.  
ti.,ab. -           Begrenser søket til i tittel og abstrakt.  
adj* og N* -  Nærhetsoperatør som bestemmer hvor mange ord det kan være mellom de andre              
mmmmm mmordene.  
* -                  Trunkering. Søker opp alle ordvariasjoner som starter med det før stjernen.
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Tabell 3 
Resultater
Forfatter (år) Utvalg (n) / Design Mål på 
mistro
Utfallsmål Hovedfunn




LA-ECA Forskjell i 
reaksjonsmønstre, 
ingen forskjell i 
skadelighet




LA-ECA Mistro svekker 
recovery
Ullman & Filipas 
(2001)
Variert utvalg (323) / 
Tverssnittsstudie
SRQ PDS Mistro  korrelerer 
med økning i 
PTSD-symptomer
Filipas & Ullman 
(2001)




PDS, ABS, RSS Mistro relatert til 
lavere selvtillit. 
Voldtektsmyter 
relatert til mindre 
PTSD-symptomer.
Campbell, Wasco, 







SCL 90-R CRD, CHIPS Å bli trodd: Mindre 
PTSD, depresjon og 
fysiske helseplager.  
Mistro: Mer PTSD, 





er (216) / 
Tverrsnittsstudie























SRQ RAQ, Brief Cope, PDS, 
CES-D, MAST
Mistro ved første 
fortelling predikerer 
ikke om kvinnen 
forteller til psykisk 
helsepersonell
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Mason, Ullman, 





SRQ PDS, CESD, SLESQ Mistro vanligere 



























spørsmål  om psykologiske 






effekter for ofre av 
seksualforbrytelser 





er (374) / 
Tverrsnittstudie
SRQ SCL 90-R, CSI Mistro relatert til 
lavere selvtillit og 
mindre mestring via 
problemløsning
Ullman (2014) Lokale kvinner 
(1863) / 
Tverrsnittstudie
SRQ Åpne spørsmål om coping, 
RAQ, CBI, PSD, PTGI-
SF









SRQ CESD, PDS, RAQ, Brief 
Cope, SLESQ, SAS











Relyea & Ullman 
(2015)
Lokale kvinner (388) 
/ Tverrsnittstudie




depresjon og økt 
selvbebreidelse. 
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Peter-Hagene & 
Ullman (2015)
Lokale kvinner (877) 
/ Longitudinelt
SRQ PDS, RAQ, Brief Cope Mistro relatert til 
økt PTSD
Nikulina
Bautista & Brown 
(2016)
Lokale kvinner (211) 
/ Tverrsnittstudie
SRQ PSS, BDI-II Mistro relatert til 
økt PTSD og 
depresjon





SRQ PDS, RAQ, Brief Cope, 
SLESQ-R, CESD, PTGI-
S, DERS





Note. ABS - Affect Balance Scale, Brief Cope - Brief Cope, BDI-II - Becks Depression Inventory II, CBI - 
Core Beliefs Inventory, CESD - Center for Epidemiological Studies - Depression, CHIPS - Cohen-
Hoberman Inventory of Physical Symptoms, CSI - Coping Strategies Inventory, DERS - Difficulties in 
Emotion Regulation Scale, LA-ECA - Los Angeles Epidemological Catchment Area, MAST - Michigan 
Alcoholism Screening Test, MTCWR - Meyer and Taylor Coping With Rape scale, PDS - Post-traumatic 
stress Diagnostic Scale, PSS - The PTSD-Symptoms Scale, PTGI-SF - Post Traumatic Growth Inventory, 
RSS - Rosenberg Self-Esteem Scale, RAQ - Rape Attributions Questionnaire, SAS - Sexual Assertiveness 
Scale, SCL 90-R (CRD) - Symptom Checklist 90 - Revised (subskala Crime Related Distress), SLESQ(-R)— 
Stressful Life Events Screening Questionnaire (-Revised), SRQ (SF)  - Social Reactions Questionnaire (Short 
Form), SRQ-A - Social Reactions Questionnaire - Alcohol, TWEAK - Tolerance, Worry about drinking, Eye-
opener, Amnesia or blackouts, Cut down, WAS - World Assumptions Scale
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